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Enclosed is my check for$ ........ for .. .... .. placc(s) for t.hc 
Charter Day Dinner on March l, I 978 at the Sheraton-Park Hotel 
NAMB ............................................................................... -....... ... ··•· , ........ . 
ADDRESS ....................................................................................................... . 
...................................................................................... , ..... 
Subscription: 
Per Person: S 100.00 ($ 75.00 Tax Deductible) 
Table of Ten: $1,000.00 ($750.00 Tax Deductible) 
ALL SEATS ARE RESERVED 
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WED1'ESDAY, MARCH I, 1978 
CHARTER DAY DINNER 
SHERATON-PARK HOTEL 
2660 WOODLl?Y Row, N.W. 
\VASl!ll<OTON, D.C. 
PRE-DINNER RECEPTION 




A bra/ram S. Venable 
Presidittg 
POST-DINNER RECEPTION 






1978 Alumni Award Recipients 
f o /,, cited 01 tltt! Cltarttr Duy Di11na 
on tlit t• tning of W 1 d11csd,,y. \ 'larrh l, /978. 
MARIO~ C. BASCOM, REL BO 1966 
Religion and Community Ser1•ice 
0.RLTO}." B. GOODLETT, LA BS 193S 
Publishing and Human Rights 
Lois JONES PIERRE-NOEL, LA AB 1945 
A rt and E-duca1ion 
V1NCl!NT E. Reim, GS MA 1965 
Education and Public Scfl·ice 
THURSDAY, :MARCH 2. 1978 
CHARTER DAY CONVOCA Tl ON 
I l:00 a.m. Cramton Auditorium 
0 ARD RSI 
shi g on, Di rict o Colum ia 
MAV SE E Tt--1 THRU A.Y THIATE 
1978 COM MEr-.CEM£ST EVE!',"TS 
SU'IOAY, MAY 7 
Colk-Y.< t.il J-,1,r Ar~ c,.,,, ~n Hi,.,.-,J 
l'ninn1t)' n 1r. Cr.a,.,,,,;; A1.11• 
tnuu,u • 
MO!'.OA Y \1A Y 8 
s~h, ... ,1 ,,f ArtbifC'"ll.lfC .! . 1•1.i,m1r. 
►:•h1Wt1'in ui Stu-lrM U, • ,i1tn .u1 
1'1.:annina. J-:x.h1b11,~0 Ha.,, k~ 
2IJJ., Schf., I ,f .\r, ~ t, '"'" •nd 
VlttJhH,J( 8u1 t!ict . 
ru&.OA Y, MAY 9 
Thr Cc.1111u,ui,ac ►Au, 4h,c,n ( 1 un11ttr t)f 
,h,. c ,,.,1c-, r,~, t•1,. Unh St-1t-hi"9 
p,c,._nh ,. f a,rult1 Al11mn1. S't m~ 
11um f'nlUlt..f ' 'l,rt1•tr1t ( ~,ir. .-nrJ 
thf' Ht-•hh T r..-rn C,;,nu·pt '' lfowud 
l'n,vuuty 1f,u,p1t•I Aud11c,rium •• 
"'is;hi><jl ,,I ,\rr-h11cr11u, and l'lant1cihj( .. 
F.xhitntt~N 6f !iitu,l,-111 Dr•1>.:n.a •n•J 
Pl.111r,1nr,, E.xh1t.111.1,n H.-JI. ku,,,11\ 
.. 1112, S<h•W)I ,,I .-\rchnrctutf' and 
l,.lanninac Bu1M1oic 
WEOr-F}iDAY, ~ ... y 10 
Coll_.~,. ,,r ~t,,l~inf' Ann •I '.\1cf'110,c. 
A1W-J1t1a11,,n ,,I !-141ne-r lr,tf'm .iind 
k,--.j,f,.ntc. 11,,ward lJn1w1"U:H)' lh· 
t,llAI ••• , • • • • , 
Sch,.,,1 r.f Ardutc<iur,. and Pb1'nnuc 
►;xb1L11,,,n ,,( Stu,tcru fJf'11an• an-1 
PJ.uwmK. ►:•h1t,11j,,n Jlo1IJ, Rc,,1r1 
241, St h,.,.J ,,f .\rch1ttc1urr ;u1,t 
l'Janrm•,I!' Hutl,Jrna;c 
THURSDAY, MAY II 
St·houl ,,r S«ial WMk Wr,rk'llhhp, 
Schc,,,J (Jf S.,1ti~l Wc;rk Uu1Min1t • 
Alumni .A.-c"'O<i•tfon er,.., Rcunmn'I- --
llu,JQu .. r1r, .. , R.Ot",,n J.?I. M<tr,ft"(:aii 
W )'alt Johrtfo(,rl Uu,lrhnK • 
frriin for Ac~d"mte Rr1nfort:4'mtm 
kt"f't,liou tti ffu,wr all ( ,radu~1r,. 
Ruo-m 10,J 111 !hf' Ac:.,lf'mic SiJS•JMJI 
n uitd in Jr B ••• 
Sc:h,,,,I ,,r llum11n 1-::cofol(')" fxh1l11t of 
S1 u,tcnt 1)~1-ilC,u. Pr,«r•m 1n \licro 
t'nv1r1,nnu-n1;1.J Smriu·, .and l•Niil(t1, 
~m&nar Rr~,m 1021, llulllan f..c'>I 
bVY Ouildtnic .••••••• 
6 i)Q "m. 
JI) 00 * m. 
.S 00 1,1 m 
9 J-0 •m 
• (JI) •m. 
10 .00 "" S ·l"W •m 
10-.0,1:. m 
S :O() p rn. 
'J l)O .1.m 
t:OQ J• m 
IO:f,IJ am 
U·OO So,m 
JO;f)IJ £t rn 
4~00 I• m 
.School <if Hu•"r1 l-.cuk_;y . Op('n 
Hou'<', Uum.ar. 1-.cci,!c,,c-. Hu1Mini,: 
~<"boat of Arch;;.tcctua a.nd l"lumin1 -~ 
Exhlh:u,c,n 111 !'-n,,,!~r;t IJl'::ti.:rt~ and 
J~:--.n::.i, 1-;~t1bt,1,w lb!.. koc:,n1 
!Ol. Sd1~ c,f Ar(:blltt'.urr and 
11.a.rmin& 1hH:d;nr , •.•• , 
Collt}'" of Denu,uy - Cc·!!,nicnc(mc-nt 
ExC"reiw:, for the P.:,~1,rnutu~tc-
CU.sM"t i.n Oral Suritry, Orthl)J n 
tin and Pt'1odo1.11n, Studt'nt 
Lour.~~. Collq;c r,f Denti!-try •.• 
Collt,re ci f)r::t1atr1 - R«tl-•Ut.t, for 
Po•t~ndtu1t~ C..-t.a.u,n, StuJc-rn 
Loc:mllc-, L<illc-ir <ii l>u:ii .. Tr7 tt ••••• 
S..'.:botil er Sc,,c-i-... 1 Wor.. Alumn Lunch 
~n Jli;inor:n~ Oradu.ut:10 rS~n'Ortd 
b7 tht- IJ C. Ch~.i-tcr Svci.A1 \\"ork 
Alumni ~~1.,11on). Han.tnb(,c 
H1;ic.; •.•••• 
t.vU~.- o( Ph.arm.ac.,- •rvl PJu.rmaul 
S,:1tncu - Stnie>r"j P1cnic .. • , . •• 
Schut,l t"Jl Human Ecolon· - Rctc-arch 
C~ollc-,tu1urn, Prtte-nuna Gndu.a1c 
Stud<"nt .. l 'ndt"l1ttadt,1.ir,te Student .anti 
Fat·ulty Rt~a,ch. Ljvina- Room, 
Jf uman £cCJloiiy Buifdtnt ••• , ••••• 
School o( Commun1~t1on-. OP'C'n 
Houk'. School of Communication, 
Build.inst • , • • .. • • . . . . . .. ..•.•••• , 
School o( Sf,c1al \\.'urk - Alumni Bu .. i, 
ne,i;J '1cetint. School of Sotial \\' tJrk 
Bu1hhng ..•••••.•..•...•.•••••• 
School of Co,nmunica\ion~ N'minar 
Frech•r1dc Oou.glus Hon(Jr Soc1tty, 
Locke H~ll Auditorium. R()C)m 105 
Vnn·crslty \Vithout \\'au~ - Rece1_aion 
for Craduitn :md F~m1h,, Pr.ur 
Common Room, Cirn.cs.:ii: JJuildmir 
(Old Sc-hoot of R<'litioo) . . • • . ••. 
School oi (...aw Armu:tl ~(cc-1in,:: ,1( the 
taw Scho0I Alumni, Dunl>artnn 
Campus ••.•••••••.•..•• , ••.•• 
School of Ru-.ine"s and Public Admini~-
tutiun Alumni ~1 re-time .••.••. , 
Collen or Fine Ar-rs Chihlren'<1 Theatre 
pruct1h . the comedy .. Brother. 
Brother. JJrothcr '.\line" l,y Kelk)' 
E. Cullie Im Atdric1Jt"c 'rhtatre. 
fr« .\dmiti.ion •...• , ..•. , ..... , 
to oo :a"'-
• 00 pm., 











<:00 ,,. m 





6:00 V m. 
8:30 vm 
7:00 ""' 7:00 r 111 
10:00 p.m 
8:00 p.m 
IRIO-\Y, \!-\) 11 
Cotc .. ·c of Ocn1.u1n- Th;•, S«_..,. I 
.\nnu.al Uomttt:m.tt,i, Pt "'CU u.it" 
~nnmar for [)c-11.!.J? •Dd IJn·,~~ u,,-
1:rnc' Alumni. C'ot'r-.'t' ol Oc-nt~ir, 
Bu1ldifl!l • • • • • • • • • • • • • • 
.-\lumr,i .\.1.§0,(tl.f,on Cb.M .kc-umon1. 
li«"a.J11u.1.n~a. R--.om J~J. )tord«a.1 
Wyau JohuSOll fJu,:du¥£ • • 
Alumni A1-t-0<'11t1oi/, .-\r.nwal Alornn1 
Coun('"l '\l~unc. TnutC'C' Boatd 
Noo:n, ~lt,rJt<tit \\ l'•1l Johr1"6n 
Bu1ld1n,; tAU ..\lu.m.ni hn1ttd) •• 
C'ol!tl(C o( Pharnuc-,· ~d !'b.1,macd 
S<1r-ncr" lon11n\11nir l't11ic,.,lQn.al 
EJuatac,n tCPJ.:J SNmnar {101,,c 
.and \ rflUf' to br .\nncunccd 1...J.tcr) 
Cutlg,: of l'b..armu->- ,.nd l'b.arma"1t 
Sc;cncc-<1 - AJumni ~c-~11nt • 
Scboo1 ol Human Ero!t"i;.:Y ... Opc-1: 
H<i~. Human Ewloc) Buildm,t ... 
Andre,. R.o.nl1ri ~Cfflonil O.i.i~t 
Commcne.-mc-nt Punr Bnm'-h• 
Ba.hi win 1 IAII hinu,..: Room •• 
Collcxc nl .\lh«! He-a.Ith ~k'ncc.,,/ 
Awar,1a Cucmon"• .\ud1torium of 
lbc lfo•·-arJ l"nl\•tn:t\ Ho•t•it.a.1 •• 
Collci,:c of Allied HC'&hb Sc.:1t't.t'c-•/ 
RC1:-Cf•hon • • •. •. • • •. , , • • • • 
Co1lC'g-e o( MW1cinc - llonc:,r., .i;nd O;i.th 
O~y Progr~m. (~m1,,n .\u~itorium. 
Rt:\'.t-ptlon follo',1.~. Coll<-J;t' nf ~hJ, 
1tint • • • . • . • . ••••••••.••••• , ••• 
Collete ,,f \1~1ic-inc Annual J•.amth 
Picnic, A,.~a1lun of f'ormcr ln-
tttnt and Rt'&idcms ( l.0~11.:1n b 
be .-\nnQur1«d) ••••.•••• , ••• , 
.\lumni Auod:111nn .\II Uull('1- Nr-
uni<>n f.,u11cbcon R.afd• 111 fl :r.11 • 
School u( F.n1,:inctr-it1R ButTct Lundi-
ton for (ir.a,lu.u~~. Paf'nlh .iind 
,\luntni. Rc,on1 1010, L K t>o .... n, 
inR 11;,U •...•••••• 
School of l...:1w • ~c;min:iir 011 Currt>nt 
L~al Jlt\tlus,meno, 1>unb:innn 
Can1pu5 • , .• , , • . • • • . • •••••••••• 
)' JO a.m 
., 00 p.m. 
9)0am. 
-1 00 p.m. 
9 00 &.m 
~ 00 (1.1ft. 
9 00 .am 






-4 .00 r,m. 
IO ,(Ml l rn 




10 00 ~ m 
JI :Oi.1 ,1 m 
6 t!O l·-m 
l , . 00 '.'\ (°)QII 
! 1,0 m 
I.? J1• 1• rn, 
Z (JO I' ru 
l.?:.W pm, 
-1:JO ,, m. 
Co::r~ .. ~ of :\uu,,,,;:- lfo-nan 1► ... ,1ru.m. 
Uo•arJ l'111\C'01t\ 11(,,\lHal .\u.li 
h)taum ... • •••••••••• 
~..:hoot o! Hum.aq ~~».:., .\unual 
.,h,m.m s.t~.nmu. t.n 1na ko<,m. 
llum.an F.colot:,· llu1ld111.¥ ••• 
~di<'llll ('( .\rC'h1trcturir •nd Pl,1,nn,11..: 
l'rofr-~(lDal Nm1t1.r. .Aud1h,r1um 
~C>vm .·•·cu ... ,hotil oi ·'•"h,tt:<tllll"' 
and 11,Hum, Uu11Jiuc 
.S.:hool <>f t-:Jucatto:i 




S :hool ,,! \rdutN"lurr and l'l.101u11,: 
kC'C"tJ•ttou. koom_ :oo,. School of .. \r-
<hitf"<luu• .and f'l.ah111ni: Nulldm;rt. 
Col1C'.'(C' of O,•t\11•tn l>-ctii,d an,! llc-n 
ial H:,jl1r:lt: 0\ha1f\n1 .\,.,<1C1,1,th-.1, , ! 
}lQ,lll~J. "N"tlrl,;., f41l(l•·fii 11\ f(' 
t<"Ntor1, Coll"""' c,f l)f-n11,1tv Ru1ld-
1n..: •••••• , • • • • 
~,h.,,: c,,f Uu~n. Ecl))c,,.,:,, ,\nnu.al 
\ltttin1- c,( Humn t:C<-l••IO ,\lut11f't1, 
Li,in.:. h'.wuh Hwn.1.n E,·oh-Jt\ 
Hu,ld1n1C ••••••••••• 
Scho..•1 ol ..\r1;-tntc-tlurr "n\l 
.\11nu~I .\lttht1.1.,: 01 
. .\:uum, \'-••c:~IJU(lt1.., 
Room .. lOI. ~,-hoot ot 





$(.hoot of ~-\r\"h1t~tur"' an,I 1'1atituni: 
Cit, T'IA111uui: .-\lunu,, .\oo\'.'tAh1>11. 
Rc-.,m .?'O~. Sch;--.,1 ,,I ,\tdUlr\'tuft' 
•n,J l'l.ull'in..: B-,,.1ldt01,1: ••• 
l'ollt>,t:t'. ur . .\1111·•1 Hc-.,hh 'Sc,C"nc-t• •• \lum 
ni .-\,_~•,&11l,t1, Ru-.1ut-~ \1tt1tn~. 
Ch:mnt'l h,n \h.,1cl. \l,uu Pc-,;L M,., -n 
Cullr~c- ()1 .\lht,I ll~hh !--~itlll:~, .\lum. 
ni \ .... °'·i.A.hon. .\lumni llannrr, 
Ch1111tc-l Inn \101t"I, \latn Oc..-lr. 
Rv,nm 
Collc-'t<' ,,r \lr,fo:rnc- - \lc--,h,:al ,\luinni 
8.tn~ut"I. Sh,,rdutn llotrl 
S1.'huc.1tl ,,( l:lu,mc-., ,1nd Puh1i,· .\flmrni, 
1rah•lft l>11mN for t;r,:ulu:uc<l anJ 
Par('nt), 01 Luduatt"'-. T'ftin llrulM"t--. 
. \tatr-iott ••.••• . •• , .. 
I 00 11 . IU 
I,.~,, r.111 
• 00 ,,_n-. 
J {'cl 11 111, 
.l .ll) I• m 
J 00 1'-m. 
< 00 rm 
J .,o I' m 
":JO r,tn. 
HIO "'" 7 00 I' fll
.a.oo ,,,m 
6- .00 \> ,11. 
,t :.~11 ~'" . "" p.lQ 
4:,lO l\.111 . 
• ,>o '1111, 
7 :otJ ,,.m . 
l0:00 ltUI 
Colk,:c- of l-"hc-t.al Arlt. Dr?inmmi. of 
Acl'otp.acc S!1tehn .ar.d .'.\hl:t.an S..."1• 
m<.f' - k'-"~" t Offi«-t Tra nine: 
C.t,r~ (ROTC) <.:omtP1»lonma 
Cn-cmciu) .an,1 Lut'!a ior rradu~t" 
•nd .:unu, < ,u.nd 8.allroom. Fort 
lht'r < >frKcn Oub ••...••.•. 
Colltil'c- c,1 l'h.a.r~c, Jt.ad Pl-..1nru.n! Sci, 
c:nc:c-s Cocka,i.1 fluty and Dar.q,url 
1~, .\Iu?11.t11. liuNt~ an.J ~iol"t. ••.• 
Cullc-.. c of .\lhtd Hc.ahb ~lenc-6, .-\'.un· 
n1 ,A;i:.il)Cjah•>n, P.nt)· and Da.n(C', 
Ch.a.nuc.l !nt1 '.\I ,td. .\l.ain lJtc-k 
koom •.•.• • ........... .. 
Colle-er of Fir.~ ,\tu Ch~Hrc-n'-. Tht'.:i.lrc 
iire:•f'tU the comrii~ • BMthtt, 
Br?1bc1', ltrC11bcr :\tint-·• L~ Kdk'y 
t,~. Colhr ~ Ira Aldrid~c Thc-.11t:'e. 
f-' rtt AdmLnk,n • •... • • • . , , 
\lumni ,\uc,c-l.\li<>n Dtanc:-r-1 >.t111.:r, 
C'lu,-ei ""! •·ti ' and ''SJ'". hr>$H. t All 
,\lumn1 Jn,it~ J. lrat>rnat1Qnat Inn, 
Thonu.• Circl, o&J•d )tu~ch"••<lh 
A'llf'., S . \V 
SATURDAY. MAY 13 
SctlQ,f)t o( Human F col• ~\• .\lumr11 
Hriraliui Ho11orit1K C,r.,duuc ... l
0
01 
ut•ity Dirt.in,: Hilt, TubmJn Qn.1d 
un.clc-
C,:11\rnt;~O. \tf.S r 1-.Xf.RUSES 
l;ni,·c:r"'ih Sta.ilium • 
Scbor,1 o( .\rchitc~Htrr and PIAnnini.: -
Exhibition of S1tttfmt O"'""is:n .. :111,t 
Plannlng, 1-:~hlbition llJH. Room 
20?. .!=:c:h,JOI 01 1\rchitccturc: :and 
t•t.\1rni11R BuiMinjt , ••••••••••• ..•. 
Scho,ul of C.om1m1mc-1tw11>1 • • l>i•tnbu, 
tinn of l:ndcrKta•lu;(t(' Ui111oma, 
and kf'C<'Pliou for t~r:.vtuatink ~tu 
c!rut.,. t Cn11lu:1tc and l · 11dC"ntr:uluatr) 
.01d ThC"ir Gubl-&. lliol,;~y-Grc:tn• 
hfJu~ ,\ut.htt,rium 
Ullltk'.C' r,( ~Jtdici.ne 1>1,-triln.1t1cirl ur 
Uasllom.i"", E.i .. t 11o)'C't CoUt)t•· tii 
\ledi<'ine 8ui1cHn~ • • • • • ••. 
Schnol nf Eduuticrn J)j,:;1riliuhm'I ol 
[)iplom/1$, Rornn 2 J 6, Ar-:tdt'1mc 
Sup1 ... ut lhiiltJing J\ , •••• , •••• 
i :00 1•.m 
tlOOvm 
i:00 { m. 
lntiJ 





10:00 ol Ill 
lt):00 ,HU 
.s~ou ,, rn. 
lt1H11C"11i;,cc-t v 
f•>ll1Jwim: · 










:,..rbool oi krh:1«,n t>1 .. 1r,t.1:1tiN1 of 
l ►1t4orr.il and kr(4·t,t1<>n for (~udu• 
~IN .:mJ kC'.lolll\"• kar~1n l+b.a.i-<l 
~c~l c,f Ardu1ir-.:tu,r aacS f"lanhtn,t 
Hc,n~nr, ·"-"' ar,h i'r°'r•m u1i! 11-t,, 
tubuuc,n ()f l>iplo:n.a!I., .\udat•)rium.. 
Room l'OI. S<hool Qt .\rc:hu«tu!!'t 
and Plwo111g H1a1TdrnJ ••••• 
S.:bool r,f Er.,;crnr,nrn~ li:)ttfl>Uh-On (•I 
01plom:u. fr . ..,·U)('('tiri"- .-\\1d11¢r1u.m• 
H«c-'111c,n t<,r 1 ,ra,Ju;\!('S, Room 
1010. I. K. l).) ... lati( lb11 •••• 
CQllqt" of Fin~ Aru --- lJ111nbut1c-r.. c t 
o;.,,1oma, J;n.1 ktc(1'.Mic,:i ttir Gu:Jt.i 
a1e1 :and Purnt,. Front P.-tio. <.:ol• 
-·O:C' .. f hnc .\n• :c.,tuun;;: lhc-
H,,war·~ t"n1H·r,1ty Jan fn .. ,..niMc, 
(judu.-,c Sd,,..,f 01 ,\th J.11rl !--C'14"r.,.c11o -
1>1,u,l>uuon ol Ui1•l01:;a, ar.,1 'Re 
, C'I Ut,n l(•r t,ra1Ju.1C'... .ind Thc1t 
1-·amJhn, U.oXtm t.t,,, r> ... ugl.l.., Hall • 
~C'hool c,i llum~n J-:colo1r Hc,,1•>r~ ;,.nd 
A"'-a.rJ_, Pn ... ram. a.nd llJ .. 1ri1,atic,H 
nf lh1i1nm.J... ,\ud1t,•num, Human 
.. ~~,,f,e.lr'· JlwlJin,i. •• , • • • • • • • • • • • • 
Collczr of Pharn~c) ,rnJ P1u,rtni•c:d Sa• 
cn,it'ii l>1"tul,u11~u of Oii,l.-.ma, 
.tnd Rtct-:,11011 for- Cro1du::nc-, .ind 
F.imihN, l-trM,m iu;. ( 001lc;:c of 
Pharm~l')' :awt Ph.i.,mac,al Scicncc:-1 
Collr,;:t" t>f LH1trat Artfi Oistribut,or. 
uf J>tplo,m~~ to GraduUt'!I, Room 
10 I, 1 .. , ... ckt' H ;all, ~«i:r11(>n for f;n<l• 
u:&l<"'"i :md then ~uni·, 1..- ,·kc II.a.It 
t,,bb\' . . . . . . . . . . . . • . . . . 
Schoul of ~t.e1.tl \ \'ork • Di~trthutiPu of 
l>1plonu, :rind Coni;:u.mlator)' Rtt<'P· 
tiun for <.r.tdu;Uf'!o and Rc-1:ui\'c,. 
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0ne efunlrel and Convocatimv 
For the Conferring of Degrees 
Washington, District of Columbia 
SATURDAY, MAY THE THIRTEENTH 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-EIGHT 
TEN O'CLOCK TN THE MORNING 
THE UNIVERSITY CAMPUS 
TI-IE CONFERRING OF DEGREES, HONORIS CAUSA 
For the Degree of Doctor of Laws 
DR. WrLJ. rAM T. COLEMAN, JR. 
The Candidate Will be Presented by Dr. Hobart Taylor, Jr. 
Member, Board of Trui.lees 
W.Uiam T. Col•man w~, born ,n Gtrm,intown, Pcnn,ylvan,a 
on July 7, l 1J20. He received hi, A.8 degree, •urnma cum laudc, 
lrorn the lJnivcr.ny of Pcnn,ylvania m 1941, and h1, L.t •. e. 
degree, m:,gna cum luudc, from Harva,d Law School in 1946. 
I oUowing law school he served a, law clerk 10 Judge Herbert r 
(,oo<lrich, U '>. ( ourt of Appeals for the Third Circuit, 1947-41!, 
and 1n 194/1 heca,nc the flr,1 black law clerk in the hi~ory of the 
Supreme ( oun when he was selected by Mr. Ju,tice Felix Frank-
furter 
Or Coleman ha, served a, secretary of the U. S. Oepanrnent 
of Transportation, on numerous history-making commissions and 
comm,uees. and has been as.,;ociated with several of the oation·s 
leading law firms. 
In the civil rights movement, he helped drart the brief that led 
to the 1954 Supreme Court Decision outlawing school segregation, 
served as defen,e attorney to the Freedom Riders, representc-d the 
i',AACP in the Florida cohabitation case, aod led the figbt to 
desegregaie Gerard College. 
For the Degree of Doctor of Science 
DR. R. FRANK JONES 
The Candidate Will be Presented by Dr. Charles D. Watts 
Member, Board of Trustees 
R l·rnn~ Jone, wn\ horn in Washington, O.C. on February 16. 
18?7. lie received II IIS degree in 1919 nnd on M.O. degree in 
I 922 from llownrd Univer\lty. After mili1ary service, he began 
"" lntc,m,h1p al J reed men\ HO!\pital in 1922. He opened ~n office 
ror 11cneral pracuce of medicine in 1923 which he con1inucd until 
1910. when he limited hi, practice to urology. 
l>r lone, Wli\ Of>pointcd ln,truclor in Urology al Howard Uni-
vern,ty In 1930 llis appain1mcnt• ran in quick ~ucce,sion from 
1h11t point th1ough A~1i,tant Prore,1<>r, Associate Profcswr, Pro-
fessor, Acting Dean, College of Medicine, and Medical Director 
of Freedmen's Hospital, a p<>sition he held until his retirement in 
I 970, as Professor Emeritll$ of Urology. 
Dr. Jones was certified by the American Board of Urology in 
1936. and holds memberships in eleven medical societies. His re-
search has rC6ulted in numerous scientific publications. Tn addition, 
he has been an active and constructive leader in many civic and 
community groups. 
For the Degree of Doctor of Humane Letters 
MR. STEVELANO MORRIS 
The Candidate Will be Presented by Mrs. Theola Douglas 
Member, Board of Trustees 
51evit Wonder, born Steveland Morri~ in Saginaw. Michigan On 
May I l, 1950, i, n e<1111p0ser. producer and entcnainer cxtraordin-
olre. lie wn~ graduated from the Michig:,n School for the Blind in 
1%8. :,nd ha, l>een a professional entertainer since 1he age of 
twelve I k htt\ performed in Englhnu, France. Japan. Okinawa, 
nnd J ,1nM1cu, I" well a, throughout the United State,. He hns ap-
r,e.1rc<.I In motion pictures: made guest nppearaoce, on television: 
uncJ 1ccordcd I<> gold ,,ngles, five gold album• and seven platinum 
rccorth. and numcrou• other recording<. 
ll avin~ recovered from n nearly fotal accident, Mr. Wonder rose 
to 1hr 1<n11h of his profrs,ionnl career when in March, 1974 he 
w,,, 110,nin:rtcd fo1 Gramrnys in seven c..~tegorics. Me received five 
aw:ud,. iol'lud,ni; Album of the Yeur ( lNNr.RVISIONS). Best 
l'<•P Vocal Pet Corrn:mce-Mnle ("You Are The Sun,bine of My 
Life"). Best R&8 Vocal, Performance-Male ("Superstition"), Best 
R&B Song ("Superstition,"-Stevie Wonder, writer), Best Engi-
neered Recording-Non classical (JNNERVISIONS). 
The industry was again overwhelmed by Mr. Wonders musical 
accomplishments in March. 191S, awarding his FULFJLlJNG-
NESS' FrRST F INALE live Grammys, including Album of the 
Year-Artist: Album or the Year-Producer: Best Pop Voc..~list-
Male: Best R&8 Vocal Performance-Male ( "Boogie On Reggae 
Woman"): and Best R&B Song (''Living For The City"). 
In addition to his professional career. Mr. Wonder serves as a 
mernber of the Board of ·rn,stees of Shaw University in Raleigh, 
NC. and in October, 1975. broke ground for the Stevie Wonder 
Home for Blind and Retarded CbiJdren which was completed in 
Spring, 1976. 
For the Degree of Doctor of Humanities 
DR. ELEANOR H OLMES NORTON 
The Candidate Will be Presented by Dr. Frankie M. Freeman 
l',,fember, Board of Trustees 
Eleanor Holmes Norton was nominated b) President Caner as 
the fir~t "Oman to chair the Equal Employment Opponunit) Com-
mission on May t6. 1977 and confirmed b) the Senat.; on ~ta, 27. 
1977. She previously ser,ed as Chair of 1he New York Cit) Com-
mis,,ion on Human Rights. appointed firs1 by Mayor John Lindsa) 
and reappointed by Ma)Or Abraham Beamc. 
Her work in equal rights began in the civil nghb mo•emcnt and 
included the sit-in movement. the MisS1»ippi Freedom Democratic 
Party. and many campaigns in the North for equal rishts. She 
saw early the need for parallel action in the women's movement 
m which she has also been espcc1ally active. 
Professionally, Commissioner Norton is a oonsrilutional and civil 
ri~hts la») er. She rec,ivcd her training at Yale l3w S..:hool, Yale 
Graduate School (M.A. American Studic,). and Antioch College. 
She rmcticcd la" as as,,istant kgnl d1rech)t of 1he American C-ivil 
libenits Union prior 10 her appointment ll1 the New Yori. Cit) 
Comm1,-,ion on Human Rights. She i; co-.mthor of a In" text. 
Se.l l)itt'rim111t1t1off <md tlu• [_,a_,, : Cnu~ts ,znd Re11udic1.f. curttnt ly in 
use in la" school< and collci:cs. 
In 1<11-1 me wn• cited b)' Tim~ maga;in~ ·" on, or 200 American 
leaders under -15. She holds honoran deiirccs from lbrd, the C'ity 
Collete of Ne" York, Georgetown, MarymounL. Princeton. and 
Cedar Crest. 
For the Degree of Doctor of Laws 
THE HONORABLE J OSEPH A. CALIFANO, JR. 
The Candidate Will be Presented by Dr. Geraldine P. Woods 
Chairman, Board of Trustees 
Joseph A. Califano. Jr., the Nation's twelfth Secretary of the 
Department of Health, Education. and Welfare, was born rn Broo~-
lyn. New York on May 15, 1931. He received a 8.A. in 1952 from 
Ho ly c ,os,s College in Worcester. Massach\lSetts. and an LL.B .• 
magna cum laude. in 1955 from Harvard Law School. 
Following law school. Secretary Califano served in the United 
States Nnvy"s Office of Judge Advocate General in Washington, 
D. C., from 1955 10 1958. He joined the New York City law firm 
of Dewey, Ballantine, Bushby, Palmer and Wood in 1958. "here 
he rema ined until 1961 when he was named Special Assistant 10 
the General Counsel of the Department of the Army. In 1962. he 
was appointed Special Assistant 10 the Secretary of the Army and 
in 1963, he was app<>ioted General Counsel of the Department of 
the Army. One year la1er, 1964. he became the Special Assistant 
to the Secretac) of Defense and had special rc.spo1hibility for Oe-
partmenl of Ddense liaison with the Ollkc of the President. ()n 
July 26. 1965. Pre,ident Johnson npp01111cd him Speeinl A"1stant 
10 the President "ith respansibility for developing rhe l're,ident"s 
lei:islativc program and coordinating ,lome,tic department imple-
mentation of legislative, ,t><:iul and economic polic,e, lie remained 
in this po,ition until 1969 \\>hen he bccnn1c a member of the 
Washington law firm or Arnold and Pon~r. From 1961, until hi~ 
appoin1men1 as Secretary of Health, Fducatioo, ond Welfare in 
January 1977. he " •as a member of the W11shing100 law firm or 
William,, Connolly and Califano. 
Secretary Califano has been owardc,1 the Di,1ing111,hed Ci,•ili:tn 
Service Meda l. the Army's highest civilian uwnrd. and the nis 
tingubhed Service Medal of 1he Department of l'xfcn,e. 
THE CONVOCATlON ORATION 
THE HONORABLE J OSEPH A. CAt.rFANO, JR. 
Secretary. Oepartmt11f of Hraltl,, Ed11cario11, Oflll W('//are 
THE MUSIC 
WAY OVER IN BEULAH LAN' 
THE HOWARD UNIVERSITY CHOIR 
J. WELDON NORRIS. Co11d11c1or 
JOHNSON, ARR. 
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE 
The order of presentation of schools and colleges for the conferring of degrees is based on two factors - the year of 
establishment of the school or college and the distinction between graduate and undergraduate programs. The first 
eleven schools a11d colleges, beginning with the College of Ul,eral Arts and ending with the College of Allietl Health 
Sciences, were established over the years from 1868 to 1974. These eleven schools and colleges provide basically under-
graduate programs. The next five schools a11d colleges, beginning with the School of l~eligior1 and e11ding with the School 
of Social Work , were established betweer1 the years of 1868 and 1945. These schools and colleges offer professional 
graduate level programs. The last school listed, the Graduate School of Arts and Sciences, was established in 1934 and 
offers graduate level programs exclusively. 
Three 
Michael Nnacmcka Afubera 
Cecilia Olufunkc Ajayi 
Agne~ Marie Ncxandcr 
magna cum laude 
Vincent l:manuel Allen 
Susan Theresa Alves 
Kenneth George Ander<;<>n, Jr. 
Loi~ P.rclinc Ander'\On 
Shirley Darlene Anthony 
C'uthbcn Ashford Baker 
cum la11de 
Cathy Bell 
ma1?m1 cum laude 
Prince-,, Barbara Bentham 
Charlene Agatha llerklcy 
magna cum laude 
Michael Louis Blakey 
f!lcauor Vercneia Blenman 
Nathan Norris Bobian, Jr. 
l.,1Wanda Vonyc Bobo 
J,111lc\ Edward Breakfield 
Phylli, Veronica Broadnax 
Mary Lauralee Burwell 
George Franci~ Outler 
llarhara Mercedes Callwnod 
Thomas l./4Hii, Camphcll 
lr.1 ('anty, Jr. 
Terry Lee Carr 
ferri Maureen C'hamhcrs 
Vircnc Carlene C'hen 
nJondcll Anthony Church 
l)l'· Curlns Romero Combo 
Michelle Louise Connor 
Sharon ,Ann C'ot1pcr 
•narbam M. Coore 
Denis<' Flaine Cramer 
Kevin Gerard D:,ilcy 
Ernnc1· Florc11cc Davis 
Joe athan Oavfa 
Greta A11n Dempsey 
Darryl I lenri Dennis 
7iJJ<wah Diane Dickens 
Jacqueline Eluinc Dilli11gham 
IN THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
The Candidates will be presented by 
ROBERT L. OWENS III , PH.D., DEAN 
BACHELOR OF ARTS 
Charles Earl Dixon, Jr. 
Ronald Steven Douglas 
A kon Okon Etok 
Eliong Stephen Etuk 
Vickie Vyneese Eudell 
Raymond Chima Ezconye 
Debra Anne Farrar 
Sarah Elizabeth Paxio 
Yolanda Ciata Ferrell 
c11m laude 
Alu~ine Alghali Fofanah 
c11m lau,le 
Danny Alphonzo Fogg 
Carmelita Dclcia Foggy 
Lynn Catherine Ford 
Craig Rodney Freeman 
Cheryl Ann Garvin 




Gerald McAlpine Glover 
Clement Alexander Goddard 
Jay McLeod Gordon 
Ralph Milton Hackley, Jr. 
Larry Hail cs 
*Choyce Hall 
Frederick Kent Harris 
Everton Oliver Harrison 
* Fredetick Harrison 
Crystal Maureen Harvey 
Muriel Rahn Hatcher 
Alfred Hawkins, Jr. 
Jacqueline Herbert 
Ronald Eugene Hill 
Julius Wilson Hobson, Jr. 
Larry Kent Howard 
Linda June Jackson 
Sharon Denise Jackson 
Shelley lcla Jackson 
Otto Daniel Jacobs 
Yusufu Sulaiman Jalloh 
*Gail Q. James 
Leroy Jerry. Jr. 
Andrea Lynn Johnson 
magna cum laude 
Deanna Lee Johnson 
Gregory Angelo Johnson 
Karen Scott Johnson 
Penelope Doretha Johnson 
Sandra Ellen Johnson 
Pamela Elaine Jones 
Vita Lynn Jones 
Angela Elaine Jordan 
s11mma cum Jaude 
Brenda Joyce Kelly 
magna cum /aude 
Hulon Marvin Kemp 
Arlene Denise Knighten 
magna cum laude 
Fatim-Zahra Labidi 
Colin Macrae Lambert 
Brenda Diana Lampkin 
* Joan Latchford 
Charles Thomas Lewis 
Ernest Cedric London 
Angela Yvonne Love 
cum /aude 
Lcarie Elroy Lucas 
Ronnie Bernard McCants 
Bonnye Yvette McCrary 
Frances Elaine McGee 
cum laude 
Richard Felix McPayten 
Leo Madu 
Sheku Abudukadiya Mansaray 
Theresa Ann Mathews 
Getachew Melkie 
Michael Roderick Meyers 
Deborah Kaye Mitchell 
cum Jaude 
Cheryl Ceylon Mizell 
Toni Nloore 
Cheryl Rhonda Moran 
Marco Raynald Morgan 
" ,h.rtrdt'd Tl11om.:lt l 'ni, t•nill-' ~Yitlwut JV oils 
Melody Lynn Moss 
summa cum loude 
Eric Renard Myers 
Murabwa Tali Namasaka 
Gloria Jean Nelson 
Phyllis M arie Neville 
Dominic Anyanwu Nwaogbe 
Anthony Oladipo Olawande 
Ruth Kaye Oliver 
Hezekiah Mobolawa Osinuga 
Irene Adaora Ozobu 
magna cum laude 
Mary Ann Pelham 
David Eldridge Penn, Jr. 
Carol Theresa Pierre 
cum laude 
Wanda Gail Pierson 
Tracey Lee Pinson 
• Deborah Price 
Gwendolyn Elmira Price 
Clarence Emmerson Prince 
Carol Dionne Qualls 
J enifcr Liset Rayford 
Hem1an Leon Redden 
Norman Ross Reid 
Gregory Paul Richards 
Sandra LaVon Richardson 
Jocelyn Karen Riley 
Wubishet Abebe 
John Ayoola Adakomola 
Nelson Leonard Adamson 
cum lalide 
Babatunde Emmanuel Adebona 
Robert Oseola Akinbolajo 
Danil'I Adofo-Mensah 
Esther Abena Agyepong 
Adedokun Aderemi Ajayi 
magna cum laude 
Abimbola Bolarinwa Akeredolu-Ale 
Glenn Stanley Alexander 
Rosanne Carol Anderson 
cum laude 
• Awarded Tltrouglt Unil'ersit~• Without Walls 
BACHELOR OF ARTS 
Michael Edward Robinson 
Edrcna Rogers 
Paul Hobson Sadler 
~fi)1Jki Sato 
magna cum laude 
Ob)Tietta Gammctt Scott 
Mordu Serry-Kamal 
cum laude 
Ruby Anita Seymour 
Gail-Andra Shade 
Denise Yveuc Sharpe 
Melanie Marva Sha~ 
lllona Cecile Sheffey 
Slimma Clim laude 
Harold Bc1hmann Sheppard 
Sigmund Carr Shipp 
*David C. Simmons 
Alfred Edward Smith, Jr. 
r um laude 
Preston Howard Smith 
cum lalide 
Winneuc Ramonn Smith 
Whitfield Herman Spain 
Warren Lee Spencer 
Camille Louise Stearns 
magna Cll/11 /a11de 
Leonard Charles Stephens 
Aubrey Aggrey Stephenson 
Geraldine Sumter 
summa rum laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ifeanyi Joseph Ani 
Wynnctte Patricia Arnold 
c11111 la11de 
Cheryl Denise Alkins 
Lawrence Folojimi Awosika 
Clim laude 
Marion Johnnie Ayers, Jr. 
Nicholas Nkolisakwu A1jnge 
Jacquel ine Barkley 
cum laude 
Verna Lynn Baylor 
Sharon Alison Benoit 
cum laude 
r.taT) Clark Telcsford 
Failhc Bcmadctcc Terry 
Sheila Arlene Terry 
Eunc1ta Angel) n Thorne 
Pamela Toye Trout 
s11mma cum laude 
Linda Elaine Tuel.er 
John Sulaiman Turny 
c-11111 laud,• 
Rober! Lee UtSC) 
magna cum /a11dr 
Dwayne Chester Vaughn 
Ani1a Renee Warren 
• Edward \Vhitc 
Charlena Rowcna \Vilson 
Dcbornh Ann Wilson 
Glenn Roy Wilson 
magna cum ltmde 
Melvin Hall Wilson 
Patrick Jm<.:ph \Vi lson III 
William Nmhanid Wiltshire 
Asrat \Voltlcslassic 
Pairicia Diann Woodson 
r1a11 /nude 
Stanton Lawrence Wormley, Jr. 
Linwood Clinton Wright, Jr. 
Sylvia Marie Wright 
Daniel William Young 
Dehorah Lee Bcrnnl 
Cheryl Denise Bethea 
Gary Thoma~ Blache 
s11mma cum /aude 
Yvonne Rose Blakey 
summa cum la11de 
Howard Blount 
Debra Mylinda Bond 
Nancy Carole Booker 
Linda Patricia Boone 
Michael David Borde 
Elmira Regina Boyer 
Sheryl Louise Bradford 
Daniel Bridgers 
Five 
Dclorch ~arctta Brooks 
summa cum /mule 
Rus,i;II ( raii: Brown 
Christopher Vincent Bullock 
K:m:n Angela Burn ·u 
tum lm,dP 
Li,a Dari, nc Byrd 
Daphne Jean Cais()n 
Keith ltarol<J Callahan 
Leah f'dcl ( 'ancgata 
Janice Claudelle Christian 
Mark Siuart Clanton 
cum lautfe 
Myrtle Annelle Clay1on 
Stcpha11ic Joy Cook 
Paula Beatrice Cto:,swrighl 
Phair Maqt•anne Crump 
l>;irncll David Dailey 
Byron J loward Daniels 
Joseph Alexander Davis fl 
cum loud(• 
Joyce Rosetta Day 
1·11111 lwule 
Margul'ritc I ucilc DcLaine 
James PaCl'Y Dewitt 
James Lee I )ickcr&on 
·1 ony Adolphu~ Dixon 
Wanda Chcrila Dnby 
Ramlord l~mmanucl Dolley 
St·ynwur I lou,en Donald~on 
Nkcm Chidchc Egbuna 
Alhci I Thomas Ellis, Jr. 
Victor Nnacrnekt1 Egwu 
mag,w n1111 /mule 
Emmanuel Leo Essicn 
Nwa:,uc Hunycaku 
&·yl·d l lad1 F1trahanian 
P(lulinc DcClLrio Ferguson 
Gregory Eui:cnc Fleet 
Rochel Sun:tte I-lemming 
Robyn ~7ilenc Francis 
Lawana Fuqully 
Jcs~c (iary 
Glc1ria Fintou German 
Pu1rida Ann Gib~on 
s1111mw nm, /mull' 
Bcrnurd Gladden 
Sharia11 Dcni~c Gla1c 
Anthony Adeniji Goncalves 
s;, 
BACHf:.LOR OF SCIESCE 
Andre Adolph Good,on 
cum laude 
Danu 1 ylcr Grimes 
Michele Renee Hammond 
Bertrand Gc,Jdwyn Harper 
magna cum /aude 
Lauren Deborah Harri~on 
Ell\ worth II art 
Deborah Dolorc~ Hatchett 
J◊ycc Dee Hawkins 
Audie F.nriquc Henneman 
Camille May I lcnry 
clendar Leontyne Hill 
Leon Melvin Holley 
Kent Allan Holman 
Joyce Ann Hopson 
James Alphonza Hun1er 
Peter Audlcy O1:lmt: Jntsiful 
Ronald David Jackson 
Ramnarine Jaglal 
Calvin Bosworth Leander James 
cum laude 
Noriega Elquardo James 
Moohicddine Kbaled Jammal 
Lami Adeyemi Jeffrey-Coker 
magna c11m laude 
Dorsella Renee Jernigan 
Betty Jean Johnson 
Gwendolyn Marie Johnson 
Scleria Grace Johnson 
Twyla Lee Johnson 
David Jones 
Ellen La-Nor Jones 
Guinclle Marie Jones 
Maudine Winette Jones 
Thedia Elayne Jones 
Grace l3olatito Adelusi Kolawole 
Edwin Samuel Kulubya 
Eru Kyeyune-Nyombi 
magna cum laude 
Al.ma Lagrenade 
magna cum lautfe 
Jennifer Aurelia Lambert 
Patricia Elaine Lancaster 
Lukman Olagokc Latona 
cum lllurle 
Rosilcnd Arnetta Lawson 
11111g11a cum laude 
Sharon ~1arie Leak 
Victoria Ann Lee 
summo cum I01ufe 
Wendy Diane Lee 
Trevor George Leiba 
Lisa Penelope Lewis 
Jocelyn Javonne Lyles 
D.:nise McKenzie 
Larry Fernando McNair 
Bernard Edward Madison 
cum loude 
Claudia Ardyce Maitland 
cum loude 
Joseph Henry Martin, Jr. 
summa cum laude 
Lynne Madrina Miller 
Patricia Elizabeth Miller 
Leslie Agnes Mitchell 
Marilyn Luanna Mitchell 
Shivanan Moosaie 
Thomas Henry Moulton 
Lajoy Yvetie Mosby 
Edlue Nomtandazo Moyo 
Peter George Delano Mullings 
WiUic James Myers 
Reginald Douglas Neal 
Michael Glenn Nettles 
Eugene Roderick Newman 
Patrick Naapagku11r Nifaakuu 
Felicia Omebe Obanya 
Janet Babafunke Odedcre 
Oliver Ezekwc A. Odor 
Tawana Renee Offer 
Rosie Nkem Ogbuawa 
Tajudeen Imouione Ohi.okpehai 
John Okwuchuku Okoh 
Benjamin Jzuako Okoro 
Ulumma Cecilia Onyeneho 
Abigail T. Aribisala Oriaifo 
Abayomi Olukunle Oyewole 
Rosemarie Patricia Pagon 
Geraldine Sandra Patrick 
Brenda Diana Perry 
Susan Elaine Perry 
George Leonard Perryman Ill 
summa c11111 Laude 
Judith Sybil Peters 
Larry Bertnel Petway 
Ro~l) n June Pinkston 
cum laude 
Richard Tire PoPo 
Charles Eugene Poni. 
Ronald Lee Ragland 
cum laude 
Daniel Anthon} Ram'-aran 
Bever!) Francine Randolph 
Erm! 'olan Reid 
Andrea Maureen Rcrnolds 
\Villiam Edward Richmond 
Reginald David Rigsby 
Alvin Bernard Robertson 
Louis James Rogers 
Michelle Denise Rojas 
Rodney Earle Desmond Romain 
Gina Ellen Ross 
Bruce Sailcs 
mayna cum laude 
Keith Byron Saunders 
Sunil Kumar Saxena 
Emma Ellen Scou 
8-1.CHFLOR OF SCIENCE 
Terr) \\ c~lc) Scou 
He, er!~ n Denis~ Ss:tlks 
Siloen S~ lve,c.:r Sha\\ 
Alil'l'da lynn Singleton 
-\nitn J,)yce Smglemn 
\1ichael \lcxander Smith 
\fomca Ghislaine Smuh 
1' ia Jeanette Som,'r. lk 
cum laude 
Lc~lic \lichellc Spencer 
Silvano Arcadia Spencer 
magna tum lat1tfe 
Charle, Fd11 ard Suu,,n 
Clarence Leoti~ Taylor 
cum laude 
George Elton Taylor 
James Henry Taylor 
Jacqueline Thora Thomas 
Mark Hunter Thl'lmas 
Elena Marie Tilly 
Charles ·\lbcrt Tollett, Jr. 
Dwight Patrick Tynes 
Linette Ann Venerable 
Kirn \lcnill \\ alk.:r 
Reginald \ 1ark \\'nllen 
m11g1111 ,·1m /aude 
I., ir Lou \\ .1shmgt,,n 
rrnn,1 1c J unc \\ a,hinnton -I· rand, \ lh,•rt \\ ckh 
Fd\\ ;irJ C.,amc, \\ dch,'r 
.lam,·, Ri.:h.1rd \\'hitlield 
\'ita ·\nnc \\ 1ch 
\Inn \\'11liam, 
kirk n,,nald Willi,IOlS 
nun laud, 
Oy1ndnm,,la \dunni \\ 1lliam, 
R,•gi11;1ld \ldanon \\ illiams 
Wemkll '\d,on \\'illinm, 
Jtmmw <"11111 laud,· 
Derrick \ntti.,ny \\'illl,lln,on 
f-.dwanl I ilf,•nc,· \\'ils,111 
JO\ l indn Wilson 
James DcrnurJ \\'indcr 111 
Elkn I ,>uiw W,,odf0rk 
magn" cum lm1tl,· 
Silas 1-.lw,,oJ Yo1I.., Jr. 
IN THE COLLEGE OF PHARMACY AND PHARMACJ\L SCil-:.NCl:S 
The Candidates will be presented by 
Roscoe Adams 
cum laude 
Moriyikc Felicia Adeniran 
Baratuaprc Antu Aderoju 
Kolawole Jacob Akerele 
Denise Arlesa Allen 
Olushola Tinuke Aribisala 
Fatai Akin Bakarc 
Surajudecn Ayinla Banwo 
Veronica Charles 
Baron Lorenzo Curtis 
Sylvester Davis Egbai 
Darlene Elliott 
WENDELL T. HILi . JR .. PHARM. D .. DEAN 
BACHELOR OF SCJENCE IN PHARMACY 
Sarupson Echcwa Esochaghi 
Chincmc Lois Ezenekwe 
Elma Jennifer Giles 
Desio Francis Gomes 
Sharon Michelle Harris 
Theresa Jung Ho 
Susan Sewanu Hunponu-Wusu 
Frederick Olujidc lbitoye 
Soon Young King 
summa cum /a11de 
Joseph Kiss 
Olalekan Rafiu l..agoke 
Ina Lynn I ich1111ar1-Sirkis 
cum /mule 
Janice TI10mpson Liulcjohn 
mag11a c:w11 ltwde 
George Aubrey l ,yght 
Jacquel ine McClain 
.Jacqueline Alexandra Moore 
Marilyn-Luc Elizabeth Morrison 
Lewis Ralph Myles 
Unoma Nncnna Nwokc 
H crbcrt Chibuczc Okeke 
mogna c11111 la11de 
Seve11 
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ani I Eh re 
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(; o T • f on· Id 
Samu y i.:q I h 
J· 111 1.: R ,t ·rt B · · ly 
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The , t ndida1 s will h p e 'ent d b 
L L F.: R, JR .. PH.D. DE 
B ,( Hl::LOR O : U: E J I H 7M I ' L 
Jimmy Jo m 
lud I 
i ha I lphon , 
cum ltmd . 
~ 'J I E LOR F . l E 
~ pi fi • Kam.niko: 
ia Ki. n 
d Bon gu K 1h , Jr . 
ni 
at . 
Il 'H LC l r . [[ , E 
inrni 
1 . h ril· 1 
lll J h1 13 n, 
H in 11 0 bu ch 
III 
F RL 
aren an Rea s 
Hen P rick ' crry 
Ja q1 ] .. n rj mith 
. fah T fa' 
D'ckson n buogu woke 
olb rt WuHran tephen 
lphans Traillc 
*Ul. se White 
R rt T nnic W d . r. 
Tsl ye Yared 
GI E ... Rl 
.. , I '< R er Burke 
bri t phe n.fhony Dal y 
Hu h. drian D nbow 
BACHELOR OF SCIE'\CE l'-: ELL,CTRICAL ENGl;'\'EFRll\G 
Leonard David Dolphin 
• Micbael Anton Dupree 
Charle.s Sumner Hart 
Milton Desta lmru Holdip 
cum laude 
Bambang lrawan 
Leroy Jones, Jr 
Venantius Okey Onunaku 
Bru,·c Le~ land Orford 
magna cum laud1• 
Jerome Cukwukclu Orimlikwe 
Ernest Arthur Priestly 
Alfredo Quiroga 
Majid Shiraz1-Behcshti 
\\'inslov. David SpnJy 
1'.cith V.'ilst>n 
James Dehart \Vra) ll 
B \CHELOR OF SCIENCE IN MECHAJ\ICAL E"-:Gll\l::LRl)'.G 
Lateef Olukayode ApakaJa 
Bchrouz Atlarian 
Lydia Elaine Barnwell 
Stanley McLcgon Cort 
Michael W. Davey 
Sylvester Asamakaku Egwu 
Kenneth Alexander Harper 
Cathleen Lorraine Brooks 
Eric Stephen Grayc 
Charles Edward H aynes 
Jessica L. Beachem 
Alice Lorraine Bond 
Maranda Council 
cum laude 
Janice Anita Fletcher 
Cynthia Darcel Banle 
magna cum laude 
Boyd Gibson 
Esther H. Bell 




Frank Ayodele Kuti 
Amos Ola Mamukuyo 
Yemane Mcresie 
Deborah Jean Parham 
Gholamreza Rafaat 
Allwrt Rag,;ter. Jr 
Roberto F~rn:.inuez Reyes 
Getach..:w Tcsfaye 
James Edward Thomas, Jr. 
Asuquo Okod1 Uko 
"<urn Knuckles Williams 
MASTER OF URBAN SYSTEMS ENGINEERl"-G 
Judith Miranda Mitchell Adncw Tcssema 
Elderidge Austin Nichols Charles Hamilton \Vardlaw 
LN THE COLLEGE OF FINE ARTS 
The Candidates will be presented hy 
THOMAS J. FLAGG, M.A., DEAN 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Mosely C. Gaines, Jr. 
Jacqueline L. Gray Jackson 
summa cum laude 
Maida Elise Jones 
BACHELOR OF MUSIC 
Harold Douglass Lee 
Dcborra A. Richardson 
cum laude 
MASTER OF MUSIC EDUCATION 
Edna Vines Holliday 
Marshall Lee Morrison lll 
Merle E. Harris 
Dorothea Marie Mitchell 
Alex Woodyard 
Karl Avery Stevenson 
Larry Edward Thompkins 
Kevin Kraig Toney 
Richard Elihu Payne 
• Coo11ertufre Edutatirm J>rocrtmr w Bnginee.rirrtt 
Nine 
Tanya Venetro Alexander 
Melvin L. Andrews 
Esther Taylor Anglade 
Monica P. Berry 
Angela L. Bridges 
Donna J. Byers 
,Ro,,lyn Kathleen Cambridge 
cum /aude 
Clinton LeRoy Carbon 
mag,u1 cum laude 
Sheryl Dianne Carmichael 
Phyllis 0 . Cunningham 
Ronald Patrick Edward~ 
Li$a F,. Farrington 
,nawui cum /mule 
Gail La V ernc Fit1.gerald 
cum laude 
William 1-1. Barnes 
JJillic Anne Veitch-Clennon 
llcnrictta A. Agbata 
Irene B. Allen 
Theresa Anita Barron 
Lenore Batlle 
Jacqueline Scott Burton 
Gail Lucile Coles 
l,ois Wilson Davis 
Ttn 
MASTER OF MUSIC 
Talmage R. Fauntleroy 
BACHELOR OF FINE ARTS 
India Elicia Fobbs 
Carla Renee Foggie 
cum laude 
Hilary B. Hawthome 
Diane Marie Hedgman 
Oordenia U. Henson 
Marva Denise Hicks 
cum laude 
Alvin Gregory Hippolyte 
cum laude 
Kentworth C. Jackman 
Karen Loris Jack.son 
magna cum Laude 
Charlolle E. Johnson 
Arinthia L. Jones 
Vedia Camille Jones 
MASTER OF FINE ARTS 
William Henry Lanier, Jr. 
Renee T. Leslie 
Susan Diane Thompson 
Joseph E. Kelliebrew 
cum laude 
Dwania Patrice Kyles 
cum laude 
Diane Lenard 
Mark H. Montgomery 
Patricia Elaine Murray 
Vanessa Dean Reid 
Alfred [rving Scott 
cum laude 
Clemon Elijah Smith 
Lisa M. Turner 
Michelle Leslie Yates 
cum laude 
Robert M. Williams UI 
Roberta L. Wolfe 
IN THE COLLEGE OF NURSING 
The Candidates will be presented by 
ANNA B. COLES, R.N., PH.D., DEAN 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Judy RaShelle Ferguson 
Harriet Gray Highsmith 
Mark Jones, fr. 
Carmon Vcrenda Nicholson 
Sandra Lenee Nicholson 
Ovella 0 . Rapu 
Patricia Maria Richards 
Debra F. Small 
Melody Maria Patio Spears 
Sheila Yvonne Whiting Spinner 
Anthony Arol Steele 
Barbara Ann Todd 
Valerie Teresa Walton 
magna cum laude 
Ronalda Augustine Williams 
IN THE SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLANNING 
The Candidates will be presented by 
Jimo A. Adewuyi 




Jasper K. Barrow 
James W. Barton 
Efiong E. Bassey 
Nuru Befekadu 
Almaz Bekele 
Ralpb J. Belton 




Angela Lynn Brown 
Michael S. Campbell 
magna cum laude 
Fidelis N. Chendi 
Karen M. Chloe 
Carlos D. Davis 
Drake Dillard 
Carey V. Adams 
David F. Akinmade 
Elizabeth A. Cann 
Michael B. Chambliss 
Folajimi 0. Fadayomi 
Walter Gant 
Mureoi K. Gbadarnosi 
J EROME w. LrNOSEY. JR .. M.C.P., DEAN 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Wilson J . Ebomah 
Elizabeth Omolara Famutimi 
Ali Farasati 
Beverley Antoinette Gallimore 
Rodney F. Gittens 
Mark W. Green 
Frank James Greene 
Fariborz L. Hakimi 
Rkhard L. James 
magna cum laude 
Wainwright H. Jenkins, Jr. 
John H. Jones , Jr. 
Shefiu l<otun 
Leo F. Lojacono, Jr. 
Lynne Lynn 
summo cum loude 
MASTER OF ARCHITECTURE 




John C. M,:,rgnn Jll 
Richard S. Omorn.ladc 
Alfred Nicholas Royster Parnell 
Richard Partlow 
cum /aude 
Melvin Vincent Pierce 
Abbas E. Rabci 
cum laude 
Mehdi Rais1adch 
Michuel E. Ray 
cum laude 
Ray Robinson 
Angela R. Smith 
Cheryl D. Thomas 
Adebola 0 . Ajayi Adeycrni A. Omolc 
MASTER OF CITY PLANNING 
Phillis E. Johnson 
Maurice Keys 
Angel M. Laporte 
William D. Matthews, Jr. 
fsaac Lanadc Ojo 
Jacob A. Okrab 
Festus 0 . Olawoye 
Oycycmi Olawoye 
Olabisi Omole 
Babatunde F. Osigbesan 
Michael E. Owens 
Victor 0. Pacheco 
Linda G. Pogue 
Madjid Rahmani 
Deborah Kay Roscbourgh 
Laurence D, Scaly 
Delores M. Silvey 
Philip J . Taylor 
F..leven 
IN THE SCHOOL OF BUSINESS AND PUBLIC ADMINISTRATION 
The Candidates will be presented by 
MH,TON WILSON, D .B .A ., D BAN 
BACl~ ELOR or BUSJNESS ADMIN'lSTRATIO~- MAr-AGE¼ENT 
Pernell WiJljam Crayton 
Wendell Able Dingle 
Raymond Okwudili £1j ri.ke 
Emmett Edward Hi ll 
C, loria Ai leen f lilliard 
Renee Laww n 
ma1(rw cum Laude 
Aregu Makonnen 
Maclean Paterson Neville 
Stanley Oladipo Odesola 
Rich a rd Poke 
Paul Earl Pringle 
G regory Bryant Scarborough 
Elenor Willow Whittle Silvers 
Michael Wayne Tolbert 
D ouglas Edward Toomer 
cum laude 
Trudy Melita White 
cum laude 
BAC HELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION- MARKETING 
Gregory Andcri.on 
Eugene Ray Banks 
William I lenry Bennett , Jr. 
Michael Kevin Boone 
Karen Lee Brown 
cum la11de 
Karen Marcia Brown 
Lloyd James Duggan, Jr. 
Ernest Chuk:wudi Ebi 
Roderick Stassen Grove 
Joseph Bolanle Ogunsuyi 
Janet Osigbcsan 
June Lori Perry 
magna cum laude 
Omodele Adewale Shiji 
Gerald Bankole Rhodes-Vivour 
BAC HELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION- INTERNATIONAL BUSlNF.SS 
Larry Julian Nix Samson Niiyebuah-Kumah Nortey 
BAC II ELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION/ REAL ESTATE AND HOUSING MANAGEMENT 
Louis David Brown, Jr. 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION- ACCOUNTING 
Princess Claire Aboko-Cole 
Adckunle Sunday Adekota 
Aster Alcrnaycbu 
Paul Amar-A.tscn 
Nolan Gregory Andrews 
Bertha Lee Arrington 
Vincent Angelo 0tackwell 
Lathcll Nathaniel Blaine 
So rnsak Uoonpras it 
Robin Denise Crawford 
rum /mule 
rwl'lve 
Thomas Dunn, Jr. 
F lorence Y emisi Fajcmisin 
Margaret Ayoola Falade 
Charlene Denise Gaines 
cum laude 
Debora Denise Gordon 
Leonard Egerton Gravesande 
Angela Carol Harmon 
Lorna Doreeu Heaven 
Geraldine Hester 
Kevin Bernard Howard 
Victor Adaka Iroro 
Robert Lee Irvin, Jr. 
Bruce Wilson Jennings 
Cheryl Annette Johnson 
Ronald Jones 




BACHELOR OF BLSl:-SESS ADi\111'.ISfRATION -ACCOU:--iTING 
Kenneth Allen ~tcDonald, Jr. 
cum laude 
EmmaKay McKeython 
Quincy Marshall. Jr. 
Emmanuel Cluma Njoku 
Timothy Omaliko Okolo 
summa cum laude 
Calvin Lee Palmer 
mag11a cum loude 
Angela Elizabeth Phillips 
magna cr1111 laude 
Da,id Anthony Prudent 
Khadi Rarnatu Rahman 
cum laude 
Karen Denise Roberts 
Kevin Trent Robinson 
Marvalisa Florence Scott 
,\sb1on I loyd Wai1c 
DonalJ Larf) White 
Darlcm· Lenora Whi1morc 
Bonita Michelle \\ illiams 
mag11n cum /a11dt• 
oa, id McDonald Wilson 
cum laude 
\Visdom Yao 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION-FINA CE 
Ebenezer Olumide Ak:inmola 
Gabson Olugbenga Akiomola 
mag11a cum laude 
Joseph Folayele Ayodeji 
Deloris Benn 
Lawrence Joseph Bernard 
Eugene Earl Burrell 
Teresa Kwesi Enujekwu 
Ralph Ivor Henry 
Philip James Anthony 
Malcolm Earl Beech 
Ernest Jean Bonhomme 
James Emanuel Cheatham 
William Roosevelt Durham 
Armcta Dionne Glass 
Byron James Grayson 
Josephine Sandra Brown 
Donna Maureen Clarke 
Peter Roosevelt Dortch III 
Geri Lynn Jasper James Olusegun Ojo 
magna cum la11de 
William Henry Johns, Jr. i\dcdunrnt1la Emanannal Santi 
Isaac Bodunrin Johnson Kerry Cornelius Sanders 
Barbara Ann Scotland 
Paul lsaih Kent 
Willie Bill Tomony 
Ardelle Maria Lewis Elizabeth Akpan Udofia 
Richard \Voolford London 
Olita Delores Wilson 
Promise Mark Mina mag11a cum /a11de 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Elias Hussein 
Dennis Lee Johnson 
Charles Michael Kilburn 
Barbara Williams Madison 
Marianne Allison Mann 
Noelle lrma Mentore 
Janis Patrice Moore 
Rodney Lawrence Palmer 
Frances Dianne Parkman 
Tcmesgen Petros 
Sandra Louise Randolph 
Rosa Ceci lia Smith 
John Cherian 171orna5 
Courtney Cornelius Thorpe 
Carolyn Yvonne Williams 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Wilfred Leslie Howard Robert Ernest Smith 
Yvelle Ruth Parron 
Gail Patricia William$ 
Madeline Carol McCoUougb Petty 
Thirteen 
Bernita Louise Alexander 
magna c11m laude 
Dcni~e Anita Baltimore 
, um la11de 
John Tvan Dale 
Pamela R. Downing 
Malti J. Edward\ 
Vyv1an D f·cldcr 
'I hcrcsa Sylvania Fiers 
Mary Foycye Aborisadc-Education 
BS. Federal C'i1y College, 1977 
Emmanul·I E. AdewoJc. Education 
ll.S., D.C. Teachers College, 1976 
Samuel Jo11athan Anthony-
Fducation 
0.A., 1 loward University, 1976 
Noitlii A~hlon Education 
fl .A., I lownrd University, 1975 
Kelvin t'lnbonlal Education 
13.A., I loward University, 1975 
I larold hugenc Darbcr Education 
fl.A. , University of Durham, 1968 
Joan <'. Dardach Education 
II A. , University of Kentucky, 1963 
/)oris C'. I lattistc--Education 
8 ./1. ., C\•llcgc or Virgin fsland. 1972 
Ellene Mari.: t'lcard Education 
R A . Jlcthany College, 196 1 
Lawrt·ncc C'. Berry- Education 
11.S., D.C. Teachers College, 1972 
Nancy C'. Rlack- Education 
R.i\ ., Spelman College, 1969 
Joe1.:lyn Gill Bland Education 
B.S .. Howard University, 1972 
Fo11rtel!11 
lN THC SCHOOL OF EDUCATION 
The Candidate\ will be presented by 
WU.LIE T. H OWARD, Eo.D., D EAN 
BAClll:I.OR OF ARTS 
Dolorc~ Denise Francois 
mag,ia cum laude 
Regina Jane Johns 
<'Wn laude 
Janice A Johnson 
Gwendolyn Jones 
cum Laude 
Leatrice Joyce Keys 
C'um la11de 
Brentcla Beatrice May 
cum lautle 
MASTER OF EDUCATION 
Melvin T. Blowe-Education 
B.A. , Howard University, 1975 
Natalie Brenda Boyd-Education 
B.S., SUNY at Oneonta. 1973 
Reginald D. Boyd-Education 
B.S., Florida Memorial College 
1976 
Marie Dricc-Educa1ion 
D.S .. Benedict College, 1970 
Kenneth Frederick Brookins-
Eductation 
B.S., Norfolk State College, 1969 
Patricia Loreen BrowD-Education 
fl .A., lloward University, 1977 
Lee Cook, Jr.- Education 
B.A .. Howard University, 1972 
Mary Jones Cook- Education 
B.A., Lincoln University (Mo.) , 
1950 
Leonard Augu~tine Coombs, Jr.-
Education 
8 .S .. American University, 1975 
Marsha-Dec Crear-Education 
8 .S .. North Texas State University 
1977 
Evelyn Joyce Crudup-Education 
B.A., St. Augustine's College, 1968 
Robin F. Moore 
Subuola Odutola-Doherty 
cum laude 
Ruby L. Postlethwaite 
summa cum laude 
Beverly J. Russell 
Dorothy E. Sleight 
cum laude 
Patricia A. Taylor 
Samuel Jaffo Darko--Education 
B.A., University of Cape Coast, 
Ghana, 1970 
Connie Denise Daniel-Education 
B.A., Clark College, 1976 
Mary Elizabeth Davis- Education 
B.A., Federal City College, 1975 
Pamela T. Duckett- Education 
B.S., D. C. Teachers College, 1975 
June /1. . Felix- Education 
B.A., Howard University, I 975 
Larry Cornelius Ford-Education 
B.S., Howard University, 1975 
Cecil Ariton Franklin- Education 
8.A., Union College, 1961 
Stanley Maurice Goldsberry-
Education 
B.S., University of Delaware, 1975 
William Gordon HJ- Education 
B.S., University of Maryland, 
Eastern Shore, l 974 
Carolyn Dorothea Green- Education 
B.A., Howard University, 1972 
Cecelia L. Green- Education 
B.A., Howard University. 1975 
Ernest A. Green-Education 
B.A., Howard University, 1975 
Freda B. Halecm-EducaLion 
B.$.,D C TcacbcrsCollcge, 1971 
Blanche Rosal)n Hammond-
Education 
B.S .• Florida A and \1 Cot., 1966 
Camille Marguerite Harris-
Educa11on 
B.A., WiUiams College, 1975 
Arlen Lois Hanie-Education 
8.A., Howard University. 1972 
Thoma~ Keith Harvard-Education 
B.S .• Syracuse Univcrsit)•, 1974 
Mclbadcnc Baille Holliday-
Education 
B.A., Howard Uni,·crsity, 1975 
Lancelot Ade-Fumi Hunter-
Education 
B.F.A., Howard University. 1976 
Norma Monon Hunton-Education 
B.M.E .. Howard University. 1957 
Janis Lorraine Jenkins-Education 
B.S .. Univer~ity of Nebraska, 1972 
Terry Ann Johnson-Education 
B.A., Howard University, 1974 
Vanessa Jolivette-Education 
B.S. , UCLA. 1975 
Ampavan Kiichakarn- Educalion 
B.A., Thammasat University, 
Thailand, 1974 
Karen Bridget LaBroi- Education 
B.S., Lincoln Univers ity, 1972 
Hollyc F Lawrence-Education 
B.A., Wilmington College, J 973 
Linda E. Le Noir-
8. A .. Howard University, 1972 
Carleen Marie Lewis-Education 
B.S., D.C. Teachers College, 1976 
Ernest McRae-Education 
B.A., New York University, 1974 
Carol Lloyd Mann- Education 
B.S., American University, 1969 
Alan F. Johnson- Education 
B.S., Iowa State University, I 963 
Lether Sheree Johnson- Education 
B.S., Clanin College, 1975 
1\-L'\STER OF EDUCATlOJ\ 
Arvclla R. :\tiller Educauon 
B.S. \'irginia Stat,• College. 1974 
frudah Avs•ncllc ;'.fills-Education 
B.S . Federal Cit) College 1974 
Cccdfa •\b1gail Saw)cr-\fora.is-
Educatmn 
B.A .. University of Liberia, l 971 
JO) D. Morgan-falueation 
B.A .. Ho"'ard Uni,,·r-.il), 1975 
Myrna D. 1'.1o~cs Education 
B.S .. Tufts University. 1976 
Elise M Nugent-
8. \ .. Howard Univ.:rsit). 19?'1 
Rita LaVcme Od~,111-Educauon 
B.A., Howard University. 1970 
Francis \.\' , Oe.oke -F-ducation 
~ 
8.A., Hindustan Dcblf Institute, 
India. 1975 
M A.R.S., H oward University, 1977 
Wilson Olayclc Olaniyi-Education 
B.S .. H oward University, 1977 
Peggy D. Pinn-Education 
B.S., City C()lkge or New York, 
1957 
Evelyn L . Reuben-Education 
B.A .• Spelman College, 1975 
Eric Roberts-Education 
B.A .. George1own University. I 975 
Mary Ann Rogers-Wright-Education 
M.A .. Edinburgh University. 1961 
Linda Gail Roman,ki-Education 
B.S., Savannah Stale College, l 972 
Denise Dow Rumsey-Education 
B./\ .. Howard University, 1970 
Winirrcd Annelle Sanders- Education 
B.A., Albany State College, 1974 
Constance Marie Scott- Education 
B.A .. Howard Univen.ity, 1970 
Marsha L)nn Shelton-Education 
B.A .. University or California-
Berkeley, 1 9 7 6 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
Sandra Regenia Smith- Education 
B.S., Howard University, 1975 
Barry Wormley Thomas-Education 
B.A., Howard University, 1974 
James \\ S1m1.11g1on. Jr -Education 
B A., Winston-Salem State 
Lnivcrsity. 1972 
Ja,·qudinc Ruth Snuth -Educa1i~in 
BS. Tfl,":ird L'm,en-itv, 1976 
Ber, I 'I veuc Soit,nion Education 
BS. Strayer Ct1lkg,·. I l>7:! 
Wann3 Som\\ :rng F,h1catk1n 
B \ .. SrinaL1rinlham-\\'in11c of 
l3angsan. 1973 
Fa,• A Srx·ncc F.du<':\lion 
B.A .. l'hzab,·th Citv Smtc 
L,ni\ t·rsil), 19<,9 
I u.:im R. Steph.-ns,111 
8 S. H,,\\ard U111'<·r-i1y, 1974 
Fannie B,·mard St~,nc Education 
B \. 1\1skcgcc ln\litut,•. 1 <)73 
Sonni S:i.1i Sulc- Pducation 
B.,\ ., \hmadu !kilo Uniwri-ily. 
1972 
Aster Taues~,· Fduc;llit,n 
fl .A., Berea Colkgc. 1975 
Ahoncsh Takek Educatk111 
B.A., Howard Univcrsil\>. 1976 
Kcnnidson P. Tiwmp~on 
EducatiCln 
B.A . Howard Univ.: rsi ty, 1976 
Etim FYO Ubon Education 
R.S., D.C'. Teacher~ College, l976 
Constance L. Watkin~ Educ-:1tio11 
B.S., I Inward University, 1974 
Bettye Joyce R ubert, White -
Education 
B.S., Tennessee State I Jnivcrsity, 
1970 
Fknda L. Whilncy, Education 
B.A., l lowt1rd University, l 972 
Charlotte Yvonne Williams 
Ed11c11tio11 
B.A., Jlow:ird University, 1965 
Debra A. Young Educ1uio11 
B.S., lloward Univcr;ity, 1976 
Margaret I. Tildtin Fduca1io11 
B.A ., Howard University, 1971 
Fifteen 
Beatrice V. Adderly-Education 
M.S., Univer~ity of Maryland, 1971 
Natalie Branda Boyd- Education 
8 .S., Suny at Oneonta, 1973 
M.Ed., Howard University, 1978 
CERTIFICAT E OF ADVANCED 
GRADUATE STUDY 
Edward C. 0-.ivis, J r.-Education 
8.S , West Virginia State University, 
1970 
\.f.<;., Howard University, 1973 
Melvin Bernard Davis- Education 
B.S., Paine CoUege, 1969 
M.F..d. , Howard University, 1977 
Geraldine Books Harper- Education 
B.A., Xaxier University. 1962 
M.Ed .. Howard University, 1972 
Eddie Lee Key-Education 
B.S., Tuskegee fnstitute, 1974 
M.S., Tuskegee Institute, 1975 
IN THE SCHOOL OF COMMUNICATIONS 
The Candidates will be presented by 
LIONEL C. BARROW, JR., PH.D., DEAN 
Pamela W. Ali 
cum laude 
Laurence Gordon Anapol 
Anna Muria Anderson 
Caroline f:.bun Arogbonlo 
Gay Milburn Ball 
, ·11111 laudP 
Carolyn Barnett 




Creola Vanessa Baxter 
Sharon Denise Bess 
Silas Odell Binns 
Glori r1 Ann Broughton 
Peggy Lynn OryanL 
Constance Denise Cannon 
cwn /mule 
1 larold Coleman 
Phillip Anthony Collins 
Anthony Lavan Cooper 
Terry Mcrcecc Cro~by 
I lclcn Cecilia Cunis 
r 11111 ln11de 
Gcnrge Harry Darden II 
Rubert Edwt1rd Dawson 
Si tt rr11 
BACHELOR OF ARTS 
Robin Teresa Dawson 
Lyn Marshall Dyson 
Paul Anthony Fonseca 
Melanie Louise Foster 
Sharon Elaine Frederick 
Robin Candy Fribbley 
Darryl Gerard Gaitwood 
Rosalyn Helaine Gisl 
magna c1<111 laude 
Constance Eva Glover 
Karen Laurel Green 
Sheila Marie Green 
Evelyn Maxine Gunn 
Pamela Audrey Hall 
rum laude 
Michelle Renee Hopson 
Bartt Gayden Horton 
Frances Hyles 
Phyllis Denise J can 
Gayle Louise Jessup 
Samuel Lewis Johnson 
Renee Marcella Jones 
Steven Manley Jones 
magna c11111 laude 
Zachery Micheal Jones 
Terry M. Kennedy 
magna Clim /aude 
Michael Eugene King 
Clim iaude 
Myrna Jenifer King 
summa cum laude 
Horace Anderson Lassiter 
Patrice Elaine Lee 
Regina Lorraine Lightfoot 
Karol Ann Mcilvaine 
Sheila Ann Maddox 
magna Clim /aude 
Ronald Marino Martin 
George Henry Miles, Jr. 
Dexter Glen Miller 
cum lallde 
Gloria Patrika Minott 
Viola Dunstanette Morgan 
magna cum laude 
Charles A. Moseley 
Herman Levaugbn Moten, Jr. 
Kenneth Franklin Myers 
Pamela Marisa Nixon 
Tokumbo Olowofoyeku 
Penelope Annette Owens 
Kaola Christine Paul 
Deborah Jean Peaks 
cum /aude 
Kerry Alan Peirson 
Monica lnez Phillips 
magna cum laude 
De2aree Pines 
Charles Anderson Pitts 
Lennox Marvyn P rice 
cum laude 
JoAndrea Rushin 
Beverly Brooks Anderson 
Deborah Diane Burrell 
Donna Renee caesar 
Cora Lee Chesley 
Linda V. Cotten 
Robin Renee Abernethy 
Nelly C. Agbasi 
Mavis W. Ancrum 
Doris Rivers Anderson 
magna cum laude 
Rhonda .Lee Anderson 
Vanessa Gail Anderson 
Ellen Asamoah 
Rosita Linda Banner 
Yvette L. Bell 
JoAnne Marie Berry 
Sabrena Glenise Brawley 
cum laude 
Yvonne Brooks 
Ricbctta Dawson Byrd 
Olabisi Agatha Daramy 
BACHEl OR OF ,\RTS 
Sushant Sagar Mamzere C. Ubani 
c11m la11de 
Annctter Samerson 
magna cum laude 
Celestine E mong Umo-Bassey 
Donna \ larie Scott 
magna c11m laude 
Mcl\'in Harvey Sbannon 
Carla E. Shaw 
BACHELOR OF SCIE NCE 
Vicki Renee Cox 
Belinda Winoma Dashiell 
Celestina Faulks 
summa cum Laude 
Barry Lee Flo rence 
Kenneth \ \'ilbur \\ ig:g.i nton 
Maxine Elaine \\'illiams 
La}.1ar V.'ilson. Jr. 
Melissa Hope Young 
Bonnie Lee H oward 
mag1111 cum /audr 
Robin }.faureen Lockery 
Yolanda R egina Scott 
IN THE SCHOOL OF HUMAN ECOLOGY 
The Candidates will be presented by 
C ECILE H. EDWARDS, PH.D., DEAN 
BAC H ELOR OF SC"lE NCE 
Maggie Blondine Duncan 
Sandra M. Fort 
Cas tillo S. Grant, Jr. 
M argaret H. Griggs 
Monica Maria Johns 
Darlene E laine Jones 
Rosalyn Floriss Jones 
Sylvia Laverne Kent 
Alice Louise Kirkley 
Donna Yvonne McNeil 
Donna Maria Mason 
Valeria Annette Norris 
Affiong F.kpe Okoh 
cum laude 
E velyn Lucille P rimas 
rum /aude 
Marian Denise Simmons 
cum laude 
Debra A. Streets 
Marina Longsworth Tancil 
cum /mule 
Mfon Michael Udoekong 
Arit Sunday Udosen 
l·farvcy L. Williams 
Olasumbo A. Williams 
Seventeen 
Darcel Therese Baul 
cum la11de 
IN THE COLLEGE OF ALLIED HEALTH SCIENCES 
The Candidates will be presented by 
HARLEY E. F LACK, PH.D., D EAN 
BACHELOR OF SCIENCE IN M.EDlCAL TECHNOLOGY 
Gregory Copelin Foy Komba Solleb Mattia 
Ellis Calvin Means UI 
Dominic Chukwudi Ezeani 
cum laude 
Jack Anthony Hughes, Jr. 
magna cum laude 
Kenneth Albert Samuel 
Rudolph Subryan 
Sylvia I rc~tcll Anderson 
Sherry T. Brown 
Felicia Adukc Ajayi 
Sharon N. Fletcher 
Oeni~e Vermell Ables 
Oougla\ Lee Avery 
mOIJlltl cum laude 
Anj\cla Therese 0uus 
Eric: M. Cohen 
cum J,uulr 
Scnobh1 Diane C rawford 
nm, lt111dr 
Jocqucline R. Kelly 
Shnrnn N. Fletcher 
Larry 0. Hall 
Paula I l. Mi les 
BACHELOR OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY 
Judith Ann Frank 
summa cum laude 
Linda Jean Nolan 
rnagna cum laude 
Leola Gandy Wright 
BACHELOR OF SCIENCE lN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
Norma Jones 
Grace Temilola Olafeide 
Avril V. Rutherford 
magna cum /aude 
Phyllis Marie Zellars 
13ACHELOR OF SCIENCE lN PHYSICAL THERAPY 
Pamela Denise Holland 
cum laude 
Donna D enise Jackson 
cum laude 
Andrea Maria Johnson 
cum laude 
Ronald Remont Lassiter 
Joy 1-1 clen Leacock 
Brenda Joyce Lowe 
cum laude 
Ingrid Christina Mazeau 
summa cum /aiule 
Wilma Marie Page 
Barry Michael Roseaberg 
Jocelyn Maria Roy 
Terrie Anna Smith 
0AC'HELOR OF SCIENCE IN RADlAT lON THERAPY 
Yvonne Brooks-Liule Sheila A. Summers 
CERTIFICATE IN RADIATION THERAPY TECHNOLOGY 
Yvonne Brooks-Little 
Sheila A. Summers 
James Young, Jr. 
CERTIFICATE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
Carolyn D. Ross 
Auril V. Rutherford 
Fumilayo Shodeke 
Jesse Thompson 
Phyllis M. Zellars 
CERTIFICATE IN ME DICAL TECHNOLOGY 
Goneril Barlow Subramaniam Carol Ann While 
(.'l!RTli:ICATE AS PRIMARY CARE PHYSIClAN'S ASSISTANT 




B.S., South Carolina State CoUege, 
1963 
Randolph Burwell 
B.A., Norfolk State College, 1974 
Mary H. Council 
B.S., Nonh Carolina A & T State 
University, 1975 
IN THE SCHOOL OF RELlGION 
The Candidates will be presented by 
LA\VRENCE N. JONES. PH.O., DEAN 
MASTER OF DlVINlTY 
Theodore A. Henderson 
B.S., Howard University. 1974 
Gwcnd0lyn S. King 
B.A., Gruysburg College, J975 
cum laude 
Oberlin W. Perry Sr. 
B.S., Morgan State University, 1948 
M.Ed .. Loyola College, I 956 
Joh.n Chester Warren 
B.A , Columbia Union College, 1965 
\Vright Fronds Akpuda Ogokc 
Harold \\. \V3tson 
B.A .. Federal City College. 1974 
Andccw G. \Volfe 
B.S., Alabama State Uni,ersity, 1974 
MASTER OF ARTS 1 RELIGIOUS STUDIES 
Ronald K. Austin 
B.A., Boston University, 1970 
Th.M., Boston University, 1973 
Bessie Maude Downing 
B.F.A., Howard University, l 973 
Junior E. Green 
Diploma (Theology), United 
Theological College of the West 
Indies, 1972 
Timothy H. Ang 
B.Th., Trinity College (Singapore), 
1968 
M.Div., Wesley Theological 
Seminary, l 97 4 
Frederick Boddie 
A.B .. Shaw University. 1958 
M.Div., Shaw University, 1961 
Linwood T. Daye 
B.A., North Carolina College, 1961 
M.Div., Shaw University, 1963 
Miles Mark Fisher IV 
A.B., Virginia Union University, 
1954 
M.Div., Virginia Union University, 
1959 
M.A., North Carolina Central 
Universi1y. I 968 
John H. Foster 
A. 8., Shaw University, 1957 
B.D., Shaw University, 1960 
Amos Hosten 
B.A., Columbia Union CoUege, 1967 
M.A., Andrews University, J 969 
M.Ed., Howard University, 1973 
Josiah M. Muganda 
B.A., Eastern Mennonite College, 
1965 
M.A., New York University, 1966 
Wright Francis Akpuda Ogoko 
B.Th., Hindustan Bible Institute and 
College (fndia), 1975 
DOCTOR OF MINISTRY 
G. Daniel Jones 
B.S., Virginia Union University, 
]962 
M.Div .. Andover Newton 
Theological School. l 966 
Edwin H. Miller, Sr. 
B.S., Virginia State College, 1961 
M.A., Hampton Institute, 1969 
M.Div. , Howard University, 1971 
Joseph O. Owolabi 
B.A., Virginia Union University, 
1976 
M.Div., Southeastern Baptist 
Theological Seminary, I 977 
Gabriel 0. Oyebode 
Diploma in Theology, Immanuel 
College of Theology (Nigeria), 1969 
M.Div., Howard University, 1976 
Austin E. Scarlett 
B.Th., West Indies College, 1967 
M.A., Andrews University, 1970 
M.P.S., New York Institute of 
Technology, 1977 
Forest 0 . Randall 
8.A .• Columbia Union College, 1970 
Orlando E. Rui1 
B.D., Lalin American Biblical 
Seminary, 1971 
Jesse P. Tynes Ill 
B.A., University of Florida, I 970 
M.F..d., University of Florida, 1972 
Jerry L. Terrill 
B.S., Calvary Bible College, 1970 
M.R.E., .Midwestern Baptist 
Theological Seminary, 1972 
M.Div., :M.idwc~tern Baptist 
Theological Seminary, 1974 
William D. Tyree, Jr, 
A.B .. Virginia Seminary, 1954 
B.D .. Virginia Seminary, 1955 
Irving S. Waters 
A.B .. Virginia Union University, 
!952 
B.D,, Virginia Union University, 
1955 
M.Div., Virginia Union University, 
1972 
Johnny L. White, Sr. 
A.B., Shaw University, 1958 
B.D., Shaw University, 1961 
M.Div., Shaw Uuiversity, 1976 
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Th R III 
Deborah arti · mith 
Denis Vi.' L n th 
dilh f. : ith 
ry Tboma . IL 
er n· a jann h rmru 
~ver e B· rnard Th mbs, Sr. 
R bcrt H. h mp · n HI 
B madin Tolb rt 
h r] Ru n Wal iacel Jr. 
· ugen Wa hington II 
rth 1r Weaver 
Deb rah WilheJmina William 
Fr, d .ri Martin WiHiam 
B. Vlimam HI 
K. iUiam 
M .. iWh _ m . 
M almad e William 
. Ian Wint n 
Je i ,n ra Wo dhou e 
Ru 1 Har ld Yor. 
Anamelechi Nicholas Aguwa V1 
Annie Brimfield AJexander 
Gene J. Anthony 
Joseph Robert Arbuz 
Anthony R. Atwell 
Gilbert Baber 
Reginald Harold Baker 
Louis Edward Barnetr Ill 
Stewart Craig Battle 
Barbara Janetta Benjamin 
Barbara Louise Bernier 
Maria Cabret Berry 
Daryl Duane Boatwright 
Thomas Moore Bond ill 
Thomas Brokaw. Jr. 
Johnny Browdy HT 
Timothy John Burroughs 
David Eliot Butler 
cum laude 
Tonimaria Neckalette Byrd 
Leroy Cain, Jr. 
Leo Vivian Chancy, Jr. 
Thomas Christopher Collier 
James Earl Cooks 
Margaret Patricia Cox 
Michael John Creppy 
Clarence Albert Daniels, Jr. 
Derrick Anthony DePass 
Maurice Earl DilJ 
lrma Beecher Dillard 
Michael Orlando Dixon 
Pat D. Dixon, Jr. 
Lawrence Donovan 
Saunders Vernard Dorsey 
Linda Denise Earley 
Ray-Norcliffe Edwards 
John F. Fagan, Sr. 
Eugene Joseph Fitzpatrick, Jr. 
Frank Judge Flowers 
IN THE SCHOOL OF LAW 
The Candidares will he presented by 
\VIL EY A. BRANTON. J.D., DEAN 
JURIS DOCTOR 
Joyce ElizalX'th Floyd 
Louisa Allen Floyd 
c1m1 laude 
Ronnie L. Francis 
Belly A. Franklin 
Cahita J. Frederick 
Joseph Aloysius Fredericks, Jr. 
Synthia R. Glover 
Lawrence Eugene Gomes 
Constance Beverly Gould 
Phyllis Linda Gray 
Larry Lane Greene 
Robert Greene 
Gary Eugene Greenfield 
Christopher H. E. Greenlee 
Cyril Cornell Hall 
Pearl L. Hall 
Marilyn 8. Hanlin 
Michael Don Harrell 
Bryanr Androclcs Harris 
William H. Herrington 
Guylcr Arden Hill 
Thomas Edward Hodges 
Monica Nugent Holl 
cum /a11de 
Alma LaRue Hosch 
William Norwood Holland, Jr. 
Roy Carleton Howell 
Myra Yvonne Hudson 
cum Laude 
Michael Delphy Hunt 
William Richard Hyde, Jr. 
cum la11de 
Desiree Knights Inniss 
Jeffrey Glenn Jackson 
J. M. Jackson HI 
Norman Nathaniel James, Jr. 
Jennifer Jrene Johnson 
John H. Johnson, Jr. 
Thomas David Jones 
magna cum laude 
Bill} \V. King 
Anita Faye Klci11pc1er 
Ll.'on L. LaRuc 
l\ 131") Ellen Leary 
Samly Vcn,·y Lee 
Barry Patric!,. LcNoir 
Fdward Lcymarie. Jr. 
rum /a11dr 
John Hen!")' Lowe, Jr. 
ocl J. Lowe 
Loreua Yvcue Lyles 
LaMar Andrew Lyons 
Arthur Green McGowan 
George Keith Martin 
Reginald Frederick Martin Tll 
Reginald Keith Matthews 
Grtgory \Yeldon Meeks 
Joseph H. Moody, Jr. 
Larry Darnell Ne.:wsome 
cum la11de 
Janet Lee Oakley 
Michael Winsel Orton 
Phyllis J. Outlaw 
Michele deLoris Palmer 
Carl Vincent Payne II 
Ronald Anthony Pearson 
David Lee Phillips 
Alvin Leonard Pittman 
Leland Prince 
Craig John Rancourt 
Randye Sue Rctzkin 
Elba Iris Reyes 
Shirley Ann Richardson 
Katheryne Stokes Rickford 
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Ki djinn 
thur . Lennon 
Vincent G. Lewis 
Thoma.\ E. Lockett 
James John Lucas 
Larry G. Lyles 
Harold Alexander "'.\.kAdoo 
Derrick \1ichael l\fartin 
Larry J. Millikan 
Basheer lbrahcem Mohammed 
Addison 'v1oorc 
Dennis Stephen Oddo 
Lora Carol Brody 
Paula Brolman 
Varella Roberta Carter 
Melody Denise Clements 
Clement V . Adams 
Arthur Bernard-Jones 
• A wurded n1 St para l e Exercises 
DOCl'OR 01· D['sT \I SURGFRY 
\\ ilhclmina Fouch<' o·ReiU} 
Philip Dubcung Park 
HarYCY \llcn Quinton 
Roby Lewi~ Radley 
Richard S Ross 
Gary J Rothman 
Dalt,,n P~ntis Sa1\dl'l's 
JuJ,th Shelia S,,ndcri; 
Paul S 'khulho1 
\\ ,·ndv [lizabeth Sharpe 
\h1n H. Sin1?cr 
JcrrolJ \\ Smith 
Trc, ,,r Anth,,n) Smith 
Rile} R Swans,,n. Jr 
Patrici.1 J.,,uisc '1 aykir 
Roga \ndcrs Zeme 
*CERTIFICATE l:sl DE'-TAl HYGIENE 
Rita S. Jenkins 
Sheila Louise Muddiman 
Deborah Charlene Seidel 
*CERTIFICATE IN ORAL SURGERY 
Willie James H ill 
*CERT IFICATE IN ORTHODONTICS 
Stanley Charles Bunsick 
Helen M. Holte 
* CERT IFICATE IN PEDODONTI.CS 
John Lawrence Barnett 
Susan Ka) Topolskj 
Gisela Maden Trujillo 
Stephanie L. Water$ 
John George KnisJ..11 
Ira M. Schwartz 
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' l I 974 • 
hiun S. Kuo 
.B. ation I Taiwan University 
1966 
·ver ity on ge at 
Buffalo 
ildred J. Lyl · 
· .B. Gla gow tate College 1973 
Lyndon L. McKoy 
A.B., Andrews University, 1975 
Loreen McNai.r 
A.B .. Howard University, 1976 
Denise E. McPayten 
A.B., Morgan State College, 1976 
Patricia S. Martin 
A.B., Virginia Union University, 
1968 
Elijah Mickel 
B.S .. Federal C ity College, 1975 
Steven R. Monteiro 
A.B., South Eastern Massachusetts 
University, 1974 
Sharon A. Morisi 
B.S., Cent re College of Kentucky, 
1974 
Blair Recd 
D.S., Utah State University, 1976 
Joanne Recd 
A .B., Georgetown University, 1976 
MASTER OF SOCIAL \VORK 
Angela Reeves 
S.S., Virginia Union University, 
1976 
Pamela "'' · Robinson 
A.B .. Bennert College, I 970 
Frederick M. Rockwell 
A.B .. Southeastern University, 1973 
Laverne Russell 
S.S., Morgan State College, 1974 
Jannell A. Saunders 
A.B .. Howard University, J 976 
Barbara B. Scott 
A.B .. Federal City College, 1972 
Asenath R. Simpson 
A.B., DePaul University, 1967 
Marie Smith 
S .S., Illinois State University, 1970 
Michele Sogren 
B.S., University of The West Indies, 
1973 
Annett.c Solomon 
B.S .. Central State University, 1973 
Linda E. Studevcnt 
B.S.W .. Bowie State College, 1975 
Irma J. Thompson 
..\ B .. Morgan State College, 1972 
Lauren Thompson 
A.B .. 8mol<lyn College. 1976 
Dwane L. Tinsley 
A.B .. Davis & Elkins College, l 975 
Gloria J. Valentine 
B.S .. Morgan State College. 1968 
Elizabeth C' Vcgos 
A.B., American Univcrsil)', I 972 
Saundra M. \Valkcr 
A.B .. Barber Scotia College, 1972 
Anntincttc Williams 
A.B., University of Connecticut, 
1974 
Pamela L. Wilmore 
B.S .. Tufts University, I 976 
Janie L. Wo<>dcn 
A.8 ., Federal City College, 1976 
IN THE GRADUATE SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
The Candidates will be presented hy 
E DWARD w. H AWTHORNE, M .D ., PH.D ., D EAN 
Isaac Olutomide Akindutire--
Political Science 
B.A., Howard University, 1975 
Ra~hidi Ansley Adepoju- PoliticaJ 
Science 
B.A., Howard University, 1975 
MASTER OF ARTS 
Phebcan P. Buck-Economics 
B.A., Howard University, 1974 
Jessica Chancy-Manigat-Political 
Science 
B.A .. K noxville College, 1975 
Leroy Davis Jr.-.History 
B.S., Howard University, 1976 
Melvin Hughes DeBrubl-African 
Stud ies 
B.A., American University, 1972 
Twenty-five 
Mori Dianc--Economics 
B.A., Howard University, 1974 
Henry Teddy Efesoa-History 
D.A., University of Lagos, 1968 
Gloria B. Effiong-Speecb 
8 .A., Howard University, 1975 
Samuel Malomo Egunjobi-Political 
Science 
8.A., Howard University, 1976 
Akpan Hogan Ekpo-Economics 
B.A., Howard University, 1977 
F.bcnezer Olorunsola Fafoyeku-
Politieal Science 
B.A., Federal City College, 1975 
James Adebisi Famusipe- Africaa 
Studies 
B.A. , Federal City College, 1973 
Wallace Fca~er-Political Science 
13.S., South Carolina State College, 
1976 
Fannyc Gaines-Education 
B.A,, Langston University, 1965 
Edward L. Hayes, Jr.-History 
B.S., Federal City College, 1973 
Glenda F. Hodges--Communication 
Arts and Sciences 
B.A., Virginia State College, 1972 
Stephanie P. Honeywood-
Cornmunication 
8 .A .. University of California, 1971 
J acqueline A. Howard-African 
Studies 
8 .A .. Spelman College, I 969 
Louis Andrew Huff- Economics 
B.A., Howard University, 1971 
rwe11ty-six 
MASTER OF ARTS 
Herbert R. Johnson- Education 
B.A., North Carolina Central 
University, 1965 
Moray Saidu Kebe-Political Science 
B.S., Bowie State ColJege, 1976 
Audrey S. Kerry-Political Science 
B.A., Chatham College, 1973 
Damien Kwame Koffie-Lart-
Political Science 
B.A., Howard University, 1975 
Robert S. M. Kpahaye-Stewart-
Philosophy 
B.A., Cuttingtoo ColJege, 1972 
M.A., Howard University, 1975 
Debra Ann Lindsey-Economics 
B.A., Howard University, 1976 
Keith Anthony Lookloy-H istory 
B.A., Howard University, 1976 
Tony Toyin Marsha- Philosophy 
B.A., Loyola University, 1974 
Isaiah Miller- Urban Studies 
B.S., Tuskegee Institute, 1962 
Elvira Yvonne Moss- Political 
Science 
B.A., Scripps College, 1972 
Ukachi 0. Muaonyc--Africau Studies 
B.A., Howard University, 1974 
Winston Anthony Napier-
Philosophy 
B.A., WilUam Pateson College, J 974 
Anthony Obinale Nnadili-Political 
Science 
B.A., Howard University, 1976 
Offiong John Offiong- Political 
Science 
B.A., Howard University, 1975 
Joseph Ajibola Olotu-Political 
Science 
B.A., Bowie State College, 1976 
Hezekiah Mobolawa Osinuga-
Economics 
A.S., New York City Community 
College, 1972 
B.A., Howard University, 1977 
Tamba Francis Pettiquoi-Political 
Science 
B.A., Howard University, 1975 
Josephine Ernestine Randle--
Education 
B.A., Clark CoUege, 1975 
Cheryl L. Randall-Sociology 
B.S., Federal City College, 1972 
Kenneth Eugene Rush- History 
B.A., South Carolina State College 
1974 
Sheku Sambadeen Sesay-Economics 
B.A., Howard University, 1976 
Patricia Aon Smith-
Communication Arts and Sciences 
B.A., Ohio Wesleyan University, 
1975 
Joyce S. Stratton-Education 
B.S., D.C. Teachers College, 1972 
Sidney Taitt- Poli tical Science 
B.A., Howard University, 1972 
Fitzroy Theodore Thomas- History 
B.A., Columbia Union College, 1976 
Janis P. Thomas-Communication 
Arts and Sciences 
B.A., Tufts University, 1976 
Ebenezer Chinedum Ugorji-
Political Science 
8.A., Howard University, 1976 
Arthur J. H. \Valker--Sociology 
A.A., Federal City College, 1971 
B.A., Federal City College, 1972 
Kevin Chinedu Asuru---Computer 
Science 
B.A., Catholic University, 1974 
Carolyn Wilkerson Coleman-
Computer Science 
B.S., Johnson C. Smith University, 
L950 
Derejc Agonafer- Mechanical 
Engineering 
B.S., University of Colorado, 1972 
Dimitrios C. Alexandris-
Mechanical Engineering 
B.S., Naval Architecture School, 
1974 
Mohan D. R. Babu-Mechanical 
Engineering 
B.E., Bangalor University, 1974 
Satish Kumar Bhatia-Electrical 
Engineering 
B.S., Government Engineering 
College, 1962 
Stephen K. H. Chu-Civil 
Engineering 
B.S., Chu Hai College, 1968 
Mostafa Izadi Dehkordi---Civil 
Engineering 
B.S., Jondishapour University, 1975 
MASTER OF ARTS 
Mary Elaine Preston Weatherspoon 
-Political Science 
B.A .. Howard University, 1973 
MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
Dunstan Oliver Critchlow-Computer 
Science 
B.S., Howard University, 1974 
Bonnie Roxanna Jones-Computer 
Science 
B.S., Bowie State College, 1976 
MASTER OF ENGINEERING 
Angela Louise Finley-Civil 
Engineering 
B.S., Howard University, 1974 
Desmond Livingstone Flowers--
Civil Engineering 
B.S., Howard University, 1976 
Charles Ethelbert Francis Fraser-
Electrical Engineering 
B.S., Howard University, 1975 
Daniel Goshu---Civil Engineering 
B.S., Howard University, 1976 
Reddy Puma Chandra Shaker Goud 
- Civil Engineering 
B.E., Kamatak University, 1976 
Michael Akpan Harrison-Civil 
Engineering 
B.S., Howard University, 1974 
Paul Keith James- Mechanical 
Engineering 
B.E., City College of New York, 
1975 
Mialee Sherrie Zachary-Sociology 
B.A., Howard University, 1974 
Julie Nike Olaniyi---Computer 
Science 
B.S., Hownrd University, I 976 
Carolyn Faye Turner Prather-
Computer Science 
S.S., LeMoyne-Owen College, 1976 
Robert L. Jones-Electrical 
Engineering 
B.S, Valdosta State College, 1977 
Darab Hakkak Khadem---Civil 
Engineering 
8.S., Coppin State College, I 975 
Ronald Lansworth Marshall-Civil 
Engineering 
B.S., Howard University, 1975 
Leister Paul Maynard-Electrical 
Engineering 
B.S., Howard University, 1975 
Ayodele Oluwatosin A. Mobolurin-
Civil Engineering 
S .S., Howard University, 1974 
Rajan Nigam---Civil Engineering 
D.S., Howard University, 1976 
Mofoluwaso Olabowalc Olowo(oyeku 
--Civil Engineering 
B.S., Howard University, 1976 
Twe11ty-seve11 
David K. Owens-Electrical 
Engineering 
B.S., Howard University, 1969 
Ramsoondar Rampersad-Electrical 
Engineering 
8 .S., Howard University, 1971 
Philip Olusola Akinkuowo-Botaoy 
8 .S., Howard University, J 972 
Cheryl R. Bailey- Psycbology 
8 .$., Ohio State University, 1975 
Sandra C. Bayne-Psychology 
B.S., Howard University, 1975 
Jame~ Deeharilal- Psychology 
B.S., D. C. Teachers College, 1974 
I larriell Arleen Belk-
C'ommunication Arts and Sciences 
Tl./\ ., Catholic University, 1973 
Phyllis Jean Bimbo- Physical 
Education 
0 .S., I loward University, 1976 
Steven Scott Bottari- Psychology 
A.13 .. Rutgers College, 1975 
Rarbara Sypniewski Brcgrnan-
Ana101:1y 
8 .S .. Russell Sage College, 1971 
Horace 13. Britton- Human Ecology 
IJ.S .. Win~ton-Salcrn Stall' 
University, 1975 
Pamela Irene Brown--Speecb 
8 .S., Temple University, 1969 
William H. Byrd Psychology 
B.A., Clark C'ollcgc, 1974 
Tw1·111y-eight 
MASTER OF ENGINEERING 
H ossei 11ali Sadeghi ala vi jeh-
Mccbanical Engineering 
B.S., Federal City College, 1975 
Nikolaos E. Spanos-Mechanical 
Engineering 
B.S., Naval Architecture School, 
1975 
MASTER OF SCIENCE 
Richard A. Charles-Psychology 
B.A., University of Toronto, 1976 
Betty W. Creasy-Microbiology 




B.S., Bowie State College, 1975 
Malva Annette Daniel-Psychology 
B.A., Fisk University, 1975 
Rudolph T. W. Douglas-Chemistry 
B.S .. Howard University, 1971 
Barbara P. Fleming-Psychology 
B.A., Berea College, 1968 
Paulette Madrce Purbcrt- Botany 
D.S., Howard University, 1974 
Mohammad B. Ghassemieh-
Biochemistry 
B.S., Morgan State College, 1975 
Catherine A. Harris-Human 
Ecology 
B.S., Howard University, 1974 
James Elliott Hodge-Physical 
Education 
B.S .. Howard University, 1969 
Betty J. Holiman-Botany 
B.S., Howard University, I 971 
McKensie Thomas- Mechanical 
Engineeriog 




B.S., Howard University, 1974 
Patricia A. Jenkins-Psychology 
B.S., North Carolina A&T 
State University, 1975 
Cecjlia F. Johnson- Human Ecology 
B.S., Buffalo State College, 1974 
Yvonne Beverly Kelley-Psychology 
B.A., Albany State College, 1974 
Evelyn Lashley-Human Ecology 
B.S., Howard University, I 975 
Vela M. McClam- Physical 
Education 
B.S., Claflin College, 1975 
Dawn Evans McCreary-
Communication Arts & Sciences 
A.B., Marshall University, 1974 
Howard Mabry-Psychology 
B.A., Lewis University, 197t 




B.S., Howard University, I 974 
Anish Mohindru- Biochemistry 




B.S., Lock Haven State U niversity, 
1976 
Kate Mamley Namor-Human 
Ecology 
B.S., Howard University. 1974 
Tanimowo Oke-Botany 
B.S., Coppin State College, 1975 
Dada A. Olrusanya-Human Ecology 
B.S., Ahamdu Bello University, 1972 
Olukemi 0. Olubajo-Human 
Ecology 
B.S., Edgecliff College. 1974 
Augusta Uzoamaka Ozumba-
Human Ecology 
B.S., Howard University, 1975 
Cynthia Anita Putmao-
Communication Arts and Sciences 
B.S., Howard University, 1974 
Juanita Yvonne Reaves-Psychology 
B.A., Spelman College, 1975 
Stanley E. Ridley- Psychology 
B.A., Dominican College, I 972 
Sheri L. Roe-Communication Arts 
and Sciences 
B.S., University of Nebraska, 1968 
Sharon R. Ross-Psychology 
B.A., Fisk University, 1973 
MASTER OF SClE CE 
Atul Sahai-Botany 
B.S .. Christ Church College, 1974 
Agnes Lconess Samuel-Zoology 
B.S .. Howard University, 1970 
Nickole Carol Jo Scott- Human 
Ecology 
B.S .. Hampton Institute. 1974 
Livingstone Katende Semakula-
Botany 
B.S., Makerere University, 1971 
Tnamul Haq Sheikh-Botany 
B.S., Peshawar University, 1965 
M.S., Peshawar University, 1968 
Valerie Leah Skrine-
Communication Arts aod Sciences 
B.S., Northeastern University, 1976 
Joseph William Smedley- Psychology 
B.A ., Roosevelt University, 1972 
Barbara A. Smith- Bomny 
B.S., North Carolina A&T State 
University, 1973 
Lorna Smith-Human Ecology 
B.A .. Oakwood College, 1974 
Larry Douglas Spires-Physics 
B.A., Mississippi Valley State 
University, 1976 
Lenore Artie Tate- Psychology 
8.A., Mills Collesrc. 1974 
Alicia Todd-Mathematics 
8.S .. Bishop College. 1976 
Rose lbong Udonkim-Botany 
B.S., D.C. Teachers College, 1975 
Marcellus E. Unaegbu- Human 
Ecology 
B.S. , Howard University, I 974 
Rosetta Cason Valentine- Human 
Ecology 
B.S., Virginia State College, 1946 
Matthew F. Ware--Physics 
B.A., Grambling Slate Univci;ity, 
1975 
Carolyn 0. F. \Vatford- Psychology 
B.A., Norfolk State College, 1973 
Nenchun Williams- Psychology 
B.S., Howard University, 1974 
Dawit Zemichael-Zoology 
B.S., Howard University, 1974 
Twenty-ninP 
Thirty 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Mary Twyman Abidoyc--African 
Studi~ 
O.S , Howard University, I 969 
M.Ed., Howard Univen.ity, 1971 
Kenneth Alston- Chembtry 
13.S., St. Augustine's CoUege, 1973 
Kofi V. A~amoa-African Studies 
B.A., University of Belgrade, 1960 
MA., Howard University, 1970 
Odeyo Owiti Ayaga-Political 
Science 
A.B., Kansas Wesleyan University, 
1965 
M.A., The fletcher School, Tufts 
Uni vcri,i ty, 1966 
M.A.L.D., The Pletcher School, 
Tufts University, 1970 
Cornell C. Phillips Burnett-Zoology 
13.S .. Tougaloo College, 1959 
M.S., Howard University, 1975 
Joe Oenchi-Chemistry 
13.S., Benedict College, 197 I 
Gloria I larper Dickinson- African 
Studies 
B.A., City College of New York, 
1968 
M.A., Howard University, 1970 
Princilla S. Evans-Chemistry 
B.A., Fisk University, 1972 
Christian Fi loslrat- African Studies 
B.A., Howard University, J 970 
M .A., lloward Universi ty, 1971 
Laura A. Fleer-Communication 
Arts and Sciences 
8.A., Howard Universi ty. 1971 
M.A .. 1/oward University, 1972 
Ghislaine Renee Canal Frederick-
Psychology 
R.S., Univcr~ity of Maryland. 1971 
M.S., lloward University. 1974 
''African TemporaJity" 
"Cooper Protoporpbyrin IX as a Spin 
Label Probe in Myogiobin" 
"A Comparative Study of the Political 
Thought~ and Policies of Kwame 
Nkrumah and Kofi Abrefa Busia" 
"African Stales, Organization of 
African Unity and Israel: A Study of 
a Transregional Dimension of the 
Arab-Israel Conflict, 1963-1973" 
"Molecular Characterization of Estro-
gen Induced Rat Uterine Peroxidase 
And Correlation Of Human Cervical 
Mucus Peroxidase Levels With Ovula-
tory Cycles In The Human Female" 
"Quantum Mechanical Models For The 
Scattering 0[ Linear Polar Molecules 
In An Inhomogeneous Electric Field" 
"Self-Concept In The Novels Of John 
A. Williams and Chinua Achele" 
"Structure and Reactivity Relat ion-
ships in Carboxypeptidase A" 
"Search For An African ldentity In 
The French Speaking Caribbean" 
"An Expcrimenral Study of the Com-
parative Effects of Four Presentation 
Modali ties on Persuasion and Reten-
1ion of Content'· 
"Prismatic Adoptation and Perceptual 
Moror Pcrfom1ancc After Temporal 
Lobe Lesions in Man" 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
lvfauricc Samuel Holder- Physiology 
B.S .. lnrer-American University of 
Puerto Rico, 1966 
M.S. State University of !\cw York, 
1970 
Anna Jean Howard- Phanuacology 
B.S., Southern University, I 968 
Everson Alaric.k Warren Hull-
Economics 
B.A., Howard Univcrsitv, l 970 
M.A., University of Maryland. 1974 
Barbara Jean Hunter-Chemistry 
B.S., Eastern Kentuck) University, 
]969 
M.S., Eastern Kentucky University, 
1971 
Uford S. lnyang-Pharmaeology 
B.S., Howard University, 1973 
S. Morag Kinnison- African Studies 
M.C.P., Howard University, 1975 
Paula Denice McClain-Political 
Science 
B.A., Howard University, 1972 
M.A., Howard University, 1974 
Francis Percy Matipano-History 
B.A., Colgate University, 1968 
M.A., North Carolina A&T State 
University, 1971 
Ephraim Efliong Mbaba-Economics 
B.S., Friendship University, 1969 
M.S., Friendship University, 1971 
Bala Muhammad- Polilical Science 
B.S., Ohio University. 1974 
M .A., Ohio University, l 975 
Geoffrey Wayne Newman-
Communication Arts and Sciences 
B.F.A., Howard University, 1968 
M.A., Wayne State University, 1970 
Philomena Kambilj Odum-Human 
Ecology 
M.S., Howard University, 1971 
"Cardiovascular Responses to Acute 
and Chronic Brain lschcmia" 
"The Effl'ct Of Spironolactone On The 
Can,Hd Sinus Reflex Responses And 
The Effect Of Two Congeners Of 
Spironolactone On Acure Hypertension 
In Anesthetized Dogs" 
"An Economic \-1odel of th¢ FNMA 
Free Market System" 
''The Electrochemical Oxidation o[ 1,2-
Dihydroxy and Diamino Aromatic 
Compounds at the Wax lnprcgnatcd 
G rn ph ite Electrode" 
·'Studies On Mechanism Of Action or 
Arylcyclohcxy lam incs ( Phcncyclid inc 
And Ketamine) On The Cardiovas-
cular System'' 
"Urbanization and Urban Poverty in 
Africa" 
"The Political Behavior of Afro-Can-
adians" 
"A History of The Matabclcs' Diplo-
matic Relations with the White Con• 
ccssionaires And Treaty Seekers 1836-
1900'' 
"Economico-Statistical Analysis Of 
Foreign Trade Of Nigeria From 1955-
1969" 
"African And Nonalignment: A Stlldy 
In the Foreign Relations of New Na-
tions" 
''An Experimental Analysis of a Per-
former-Training Technique on Com 
municativc Credibility" 
'·Development and Testing of Plant 
Protein Supplement from Locally 
Grown Grains to Help Prevent Protein 




DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Agola Auma-Osolo-Political Science 




B.S., Atlantic Union CoUege, 1971 
Rosalyn Terborg-Penn- History 
B.A., Queens College, 1963 
A.M., George WasbingtOn 
University, 1967 
Nina Tanner Robbins-History 
B.A ., University of California, 1964 
M.A., Howard University, 1970 
Ramasamy Gounder Sellappan-
Mcchanical Engineering 
8.E., P.S.G. College of Technology, 
1967 




B.S., Howard University, I 973 
Charlie Mack Stinson. Jr.-
Chemistry 
8 .S., Alabama A&M University, 
1965 
M.A., Fisk University, 197 I 
Thelma L. Barnaby Thompson-
Engl ish 
B.A., Howard University, 1970 
MA .. , Howard University, 1972 
Willie Gary Thompson- Phychology 
B.S., Johnson C. Smith University, 
1972 
M.S., Howard University, 1974 
James S. Tinney- Political Science 
B.S.E., Arkansas State University, 
1967 
M.A., Howard University, I 975 
Shirley Washington- Political Science 
B.A. , Howard University, 1971 
M.A., Howard University, 1974 
Lorita Powell Watson- Zoology 
8 .S., Howard University, I 964 
M.S., Howard University, 1966 
"Cause-Effects of African Nationalism: 
Toward a General Theory and Behav-
ioral Laws of Nationalism in World 
Politics" 
"Role Of Pregnant And Induced 
Pseudo-pregnant Rate Placentae Io 
Transplaccntal Carcinogenesis: Meta-
bolism And Kinetics 0( Beozo (A) 
Pyrene And Dietbylstilbesterol" 
"Afro-Americans in the Struggle for 
Woman Suffrage" 
"A Study Of African Participation In 
Urban Politics In Livingstone, Zambia, 
1905-1966" 
"The Dynamics and Optimal Control 
of Spinning Spacecraft with Movable 
Telescoping Appendages" 
''Pharmacological Modif\cation Of 
Stress Induced Adverse Cardiovascular 
Aod Biochemical Changes" 
"The Kinetics Of MetaJ Assisted De-
methylation, Metal Jon Incorporation 
And Electropbilic Substitution Reac-
tions" 
"The Seventeenth-Century English 
Hymn: A Mode for Sacred and Secular 
Concerns" 
''The Effects of Bilateral Caudate Les-
ions on Maze Learning in Rats" 
"A Theoretical And Historical Com-
parison Of Black Political And Relig-
ious Movements" 
"Some Aspects of Post-War Reconstr-
uct.ion in Guinca-Bissari" 
"Trypanosona Musculi: Ultrastructure 
and Host Response to Infection" 
THE ALMA MATER 
Reared against the eastern sky 
Proudly there on hilltop hi_gh 
Far above the lake so blue 
Stands old Howard firm and true 
There she stands for truth and right. 
Sending forth her rays of light, 
Clad in robes of majesty: 
0 Howard, we sing of thee. 
Be thou still our guide and s tay, 
Leading us from day to day: 
Make us 1ruc and lea! and strong 
Ever bold to battle wrong. 
When from thee we've gone away, 
May we strive for thee each day 
As we sail life's rugged sea, 
0 Howard. we'll Sing of thee. 
THE BENEDICTION 
Words, J . H. BROOKS, '16 
- Music, F. D. MALONE. ' t6 
THE REVEREND FRANK L. \1/l LLIAMS 
THE RECESSIONAL 
(The Assembly standing until the Graduates have filed out) 
FANFARE TO SlGNAL END OF PROCESSIONAL• 
THE HOWARD UN IVERSIT Y BRASS ENSE MBLE 
FRED IRBY III, Co11ducti11g 
*Recorded in the Department of Music, College of Fine Arts 
Thirty-three 
Raul Ruiz Camauer, M.D. 
Diane Loretta Adams, M .D. 
Jasbir Chowdbary, M.D. 
Clarine lone Coker, M.D. 
E. Jo5ephinc Greene, M.D. 
fN THE HOWARD UNIVERSITY HOSPITAL 
•CERTIFICATE IN ANESTHESI OLOGY 
Kwang Bag Lee, M.D. 
• CERTIFICATE IN DERMATOLOGY 
Eric J. P. Ewald, M.D. 
Christopher Robin Smith, M.D . 
•CERTIFJCATE IN ENDOCRINOLOGY / FELLOW 
Carole Jeannette Bradley, M.D. 
•CERTIFICATE IN FAMlLY PRACTICE 
Thareparambil Jacob Joseph, M.D. 
Purnima Joshi, M.D. 
Tony Pappachan .Kannarkat, M.D. 
Irelenc fon ie Keller, M.D., 
Albert Sylvester McGann, M.D. 
Sheila H. Maurice, M.D. 
Rufus Rosser, J r., M.D. 
Dennis Scurry, Jr., M.D. 
Sudhir K . Suneja, M.D. 
Gahcar Frederick Hamlor, M.D. 
Alwin Wilberforce G. Harding, M.D. 
John Wesley Huguley JU, M.D . 
Ione Viloria Lara, M.D. 
Sherry A. Lewis, M.D. 
Stephen Frederick Vaughan, M.D. 
Freddy Jerome Williams, M.D. 
Mary D. Wright, M.D . 
*CERT IFICATE fN FLEXIBLE MEDICINE 
Clifford Austin Nelson Curtis, M.D. Michell Canaday Mitchell , M.D. Brenda Eunice Vaughan, M.D. 
Catherine Lowe, M.D. James Howard Perry, M.D. 
Richar George Adams, M.D. 
Gerald Ira Bell , M.D. 
Carl Winston Doume, M.D . 
Carole J. Bradley, M.D. 
Ed wyn Lee Braxton, M.D. 
l Icctor Klotey Collison, M.D. 
Prank Jefferson Cook, M.D. 
David Andrew Dowdy, M.D. 
Jesse Dally, M.D. 
Ludner Confident, M.D. 
Thir ty-four 
•CERT IFICATE IN INFECTIOUS DISEASES/ FELLOW 
Rose Delores Gibbs, M.D. 
*CERTFICA TE IN INTE RNAL MEDICINE 
George Owens Jones, M.D. 
Horace J ake Jackson, M.D. 
Lester Miles, M.D. 
Willie Oliver McLemore, M.D. 
Nurhull Hassan Mohammed, M.D. 
Edger Verdan Potter, M.D. 
John Michael Richards, M.D. 
Joel Sewchand, M.D. 
Gloria Elaine Singleton, M.D. 
Jack Trowell, M.D. 
Bruce Horatio Ward, M.D. 
Yvonne Jackson Weaver, M.D. 
Melvin Walker Williams, M.D. 
Roy Woods, M.D. 
*CERTIF ICATE IN FLEXIBLE SURGERY 
Artis Rayfon Croslin, M.D. 
Frank Burnett Doggett lll, M.D . 
Leslie Hardware, M.D. 
Lance Delaney Weaver, M.D. 
Samson Aderoju, M.D . 
Barbara Jean Bach, M.D. 
Joseph Aych Bekoe. M.D . 
Dianne Reynolds Cane. M.D. 
Michael W. Clark. M.D. 
•CERTIFICATE !"-: GE'lCRAL SURGERY 
R obert Lee DcWiuy. M.D. 
Edwin Nsitcm Elecbi, M.D . 
Sandra Loutrcece Ezell. \-1.D 
Franklin Charles Gannon. M.D 
Patrick LcCorps .. D. 
• CERTIFICATE IN NEUROLOGY 
Nabil M. Biary, M.D. 
lvor Norman M.cCoy Purchas, M.D. 
Constance Cathleen Richardson, ?v-f.D. 
Joel Stevens. M.D 
James Shcnnan. Tate. M.D. 
•CERTIFICATE IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
Adebayo J. Adesomo, M.D. Lloyd Barrington Daniels. M.D. Patrick L. Malo ney. M.D. 
Nixon Owusu Asomani. M.D. 
Marsha Helene Berkeley. M.D. 
Alonzo Mills Boddie. Jr .. M.D. 
Winston Herbert Blake. M.D . 
Claude Lee Cowan, Jr. , M.D . 
Barry Charles Argintar, D.D.S. 
J ay Barry Lilien, D.D.S. 
Alfred Edwards. Jr., M.D. 
Azubuike Levi Ezci(e, M.D. 
Dinsdale Washington Ford. M.D. 
J0hn Samuel Selden 111, M.D. 
Mathias T chuisse, M.D . 
*CERTIFICATE IN OPHTIIALMOLOGY 
Mei Mei Lai, M.D. 
*CE RTIFICATE IN ORAL SURGERY 
Leroy Loving, Jr , D.O.S. 
Richard Robert Salb, D.D.S. 
Dwight Smith, M .D . 
R oger Michael Smith. M.D. 
Ervin Simmons, D.D.S. 
Paul Fredland Smith. D.D.S. 
Claude A . Stewart, D.D.S. 
*CERTIFICATE l ORTHOPEDIC SURGERY 
David Dorin, M.D. Thaddeus William Hume, M.D. 
Marie Elena Donawa, M.D. 
Sook Kyung L im, M.D. 
Sanjay Amin, M.D. 
Clover Maureen Arthur, M .D. 
John William Cann, M.D. 
Olivia Allen Chaney, M.D. 
Thauil Pavunny Gouri, M.D. 
• A war<ied al Separme Exercises 
*CERTIFICATE IN PATHOLOGY 
Ahwi Nyamcke Ouaco, M.D. 
*CERTIFICATE IN PEDIATRICS 
Sheryl Lucas Guthrie, M.D. 
Lionel Anthony Henry, M.D. 
Hidayat A. Khan. M.D. 
Nasser Javahcrtarash, M.D. 
James William Scott-Cora, M.D . 
Beverly Lynn Landry, M.D. 
Sheryl Guthrie Lucas, M.D. 
Karin, Nouri Mahdavic, M.D. 
Penny LaRuth White , M.D. 
Thirty-five 
•CERTIFICATE IN PEDIATRIC ACLERGY / FELLOW 
Jo~eph Thomas, M.D. 
Evadne Sang Bryan, M.D. 
Thomas William Carswell, M.D. 
Gideon Jeff Luandc, M.D. 
Dacie Akintan, M.D. 
•CERTIFICATE IN PSYCHIATRY 
Ronald Kent Gray, M.D. 
•CERTIFICATE IN RADIOLOGY 
Ruth Reid Neal , M.D. 
• CERTIFICATE IN UROLOGY 
Gulla Bala Krishna, M.D. 
* *COMMISSIONS 
Velma Eleanor Powell, M.D. 
Harold Delanc Thompson, M.D. 
Garth Owen Laidlaw, M.D. 
SECOND LIEUTENANT, 11-IE UNlTED STATES ARMY RESERVE 
Vincent A. Blackell 
Michelle Ann Cooper 
Jay M. Gordon 
Peter Ward Henderson 
John C. Morgan TU 
Michael Robinson 
Leonard Stephens 
Kevin J . Tusan 
SECOND LIEUTENANT, THE UNITED STATES AlR FORCE RESERVE 
Yvonne Brooks 
Emmel! E. Hill 
Gregory L. Miller 
Richard Poke 
Blair E. Reed 
Kim M. Walker 
.. Officers Commissioned at Separate Ceremony 
• AwtJrtit<I al Sl'port11,, E.'terdses 
Thirty-,rix 
Harvey L. Williams, Jr. 
Patrick J. Wilson 
THE ACADEtyfIC COSTUME 
The caps, gowns, and htxxls worn at college and university function, date back 
to the ~fiddk Ages. \1onks and sl\ldcms used 1hem 10 kc,·p warm in medic, nl castles 
and halls of learning. From the,,.,: practical origins. they have developed into the 
accepted garb which symbolizes scholarly m:hic,<'ment. 
Baccalaureate gowns have a long pleated front with shirring across the 
shoulders and back. They arc primarily distinguished b}- flowing sleeves, pointed 
at the fingertips. These gowns may be worn ei!her open or closed. 
The master's degree gown is worn open, and the slec, c is rut so that the forearm 
comes through a slit just above the elbow. 
Gowns for the doctor's degree are also worn open. They carr) broad. velvet 
panels down the from, and three velvet bars on the full. round sk<:ws. rl11s "civet 
trimming ma} be either black or the color dis1inc1i,c of Lhc degree. 
Mortar boards or caps "'Orn with baccalaureate and master's go,, ns g<:ncrnlly 
have black tassels. The tassel of the doctoral cap is usually made of gold bullion. 
Faculty members and guests in today's procession arc robed in gowns and hoods 
which represent the institutions from which the) have received dcgrt.-.::s. 
The hood gives color and real meaning 10 1hc academic costume. Its silk lining 
bears the colors of the institution conferring the ckgrcc. The: hood is bordcrcd "ith 
velvet of a prescribed "id1h and color to indicaie the field of learning 10 which the 
degree pertains as follows: medicine, green; music, pink; nursing, apricot; pharmac). 
olive green; public administration. peacock blue; \cience, golden yellow; $OCial work. 
citron; theology. scarlet; architecture. bro" n; arts. lcncrs, and humanities, \\hit.:: 
business, drab; dcmistry, lilac: education, light blue; engineering, orange; fine arts, 
brown; law, purple; philosophy. dark blue. 
THE MACE 
THE MACE, carried by the University Marshal, Dr. Thomas F. Johnson, 
Associate Dean of Student Affairs, The Graduate School of Arts and Sciences, is 
the ceremonial symbol of 1he University. Its origin dates back lo the Middle Ages. 
It is used on all occasions of academic ceremony at the University. AL today's 
Commencement, the entry of the Mace heralds the arrival o[ the academic 
procession. 
THE BATON 
THE BATO 1S carried by the Marshals and Assistant Marshals of each school 
and college are being used LO lead 1h..: academic proc<:ssion of the respective ~chools 
and colleges into and out of the place of the ceremony. rl1c batons arc made or 
wood, painted blue, and tied with white ribbon denoting the color~ o[ I lowartl 
University. 
THE PRESIDENTIAL CHAIN OF OFFICE 
(The Tv1edallion) 
The Presidential Chain of Office, worn by President Check, was prescmed to 
the University on the occasion of the Cemennial Celebration in L967 by Trustee 
Herman B. Wells and bis mother. Mrs. Granville Wells. The chain symbolizes the 
currem and past holders of the Office of President. The basic material of the chain 
is sterling silver, plated with hard gold. Both the University Seal and the Centennial 
Seal are appended to the chain. 

